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UANDO nos levantamos a hablar al pueblo jsentL 
jt tnos algo del pubop de las oosas prohibidas; ;es 
tanto Jo que se habla y se prometé que parece 
un delito ensanchar oon más palabras las heridas «de 
Vuestro desengaño. 
OIVE31IVIO R E D O N D O 
IMúm. 793.—León, Domingo, 23 de Julio de 1939. 
^ Jlño d« f» VIotorti, 
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Onésimo Redondo nació en lífica tarea que generoso prcd'cój E l 12 de febrero de 1934 âs 
rq pueblo castellano de la pro- Vuelve a España en los años ti 'r JONS se 'funden con Faíangs, ' 
ncia de Valladolid, en Quinta- mínales de la» D ctadura, cuñ la y Onésimo ocupa un puesto des 
..Ha de Abajo, el día 16 de te- ambición de redimir a Caátilla, tacado en la dirección del Par t í 
cjro del año 1905; tenía por y de ella y de sus hombres se do por su valía y por su genio 
o tanto, el día que por Esnaña convierte en apóstol. Funda el políico, tanto como por sus fa-
mrió en Labajos, 31 años. Cre Sindicato de Cultivadores de R'í cuita-des de mando y de organiza 
o en un hogar humilde y cris- molacha, salvando a muchos ia dor; las . JONS campesinas se 
ano entre enseña de nobleza y brado.es de la esclavitud icono multiplican por su influjo por 
mor a Ca-stilla y a la Patiia; de mica; su temperamento sindica- to¿os ]os pueblos de la provm 
itjiigenc.a. nada vulgar, ard;en lista aparece ya en esta prmera c[a ¿e Valladolid y por inñnidad 
, impetuoso y sencillo, en el y fecunda obra en pro del cam ¿e pueblos castellanos, adueñan 
studio de las primeras letras, se pesino castellano. ¿ose la- doctrina y las ccn.igras 
ido' percibir ya en él y en su p0r vcz primera es encarceb- de Falange de las almas campes! 
jrazón la^P^sencia' en germen do en Medina de Ríosrco por su ñas; todas las Juventudes de' 
í un HCxITi^IvE con todas las intervención valiente en un mi- Castilla creern en él y le siguen 
i^tellana. ' t i n de la campaañ electoral ds. con esperanza- y firmeza. 
En Valladolid, en un Colegio las Constituyentes; entonces^ ya £ n las elcccion.es de febrero 
! ^ligiosos. hace los estudi.-s ra Ca.adillo de Juventudes a del año 6) miles de vofos le 
[•z Bachillerato demnstrmdo | la3 uc arrastraba con su ejem- aseguran cí proselitismo de estas 
en una vida estudiantü Ejemplar ^ su labra) e ñ e e n d ^ á de Juventudes,Pya que de el a Sun 
•>f-
O n é s i m o R e 
O has muerto en el corazón sano da la viaja guap 
ÜÍ-Í, que mira «n el ejemplo do tu vir'i la; nerm'1 
exacta do los hijos de la Falange. Vives para la, 
Inm.DrtaHciad en el gozo de Cristo que tú 'amas te males dQ su suelo y hacena des 
p.rtar enérgicamente dz su 
v.una disciplina estudiosa y un 
- mpera-mento excepcional, 
i U n empleo temporal modesto 
en el Estado, económicamente 
le facilita el estudio de Leves en 
Id Universidad d-e Salamanca; 
va terminando la licenciatura de 
Derecho al mkmo tiempo que 
su alma castellana le hice entre 
Mezclar 3'-s estû 'Os de aboga-
do, con los problemas, angus-
tias y soluciones de Castilla, ca 
p^citáudorc para romndiir los 
ardcrosampñte a través sembrador humirdo de 'a 
tierra, en el obrero engañado iy despreciado, en todos ;!os 
hombres hambrientos de verdad, de justofiia y de amor. 
IWE8 renacido/y joven-
targo, por que él sabía qtie levan-
tar a Castilla era necesario para 
la- grandeza de España. 
Doctrordo en Leyes en la vie-
ja Universidad salmantina, el 
amor a la Patria, fcn i i m n de i0s votoSf Detenido por el fren 
1934 funda L I B E R T A D , el 
p-imer se mena rio Nac;oníl-sin-
d^alista* espaoñl después de H 
"Conquista del Estado". Sus 
consignas y sus artículos llaman 
a la juventud y abren una cam 
paña v i r i l contra el marxismo, 
la masonería y el separsti^mo; 
llama a las armas a los jóvenes 
de esoíritu limpio, y congrega en 
su alrededor los primeros r!ú-
ci'os Jonsistas; Las Ju^tas^Cas 
tella-nas de Actuación Hispáráca 
fundadas por él, son las JONS 
-como e^as entre nosotros 
en la sonrisa y .en la canción de los niños de Es-1 año 1928, marcha a Heidclb?rg 
pana, que comen del pan tierno de la Falange en ' y ^ n M a n n h e i ^ 
!a "Obra social", !que es tuya, porque tuyo es eF 
corazón y la vida (de esa santa mujer que en vsoa te -Ciió 
"su corazón y ísu^vida en Un hogar admir-aüJo. 
C 
íVES porque ia gloria eterna de tu martirio sobro 
el ara sagrac'a de España ha tejido pnrá tu nom-
bre la eternidad de Jas rosas de la Victoria, \lú 
?cup3adá jde tu propia sangre cuajada en cruz so. 
bre flechas rojas de tu camisa, junto a ia que ayer 
recibrrcn los Leones que tú acaudillabas on ol ASto 
castellano de! camino del «triunfo seguro. 
KES'ÍWO Redondo. Que tu ardor nos encienda. Ouo 
tu fortaleza nes guíe. Que estés siempre presente 
en pl corazón ¡y en la mente, de los cus en '.ectrí 
bop* d« Vlr.torsa Heyamos'la jFal^n^e, como fa-
a,>as tú, per la vida difícil |a la gloria difícil del ^Hunfo. 
ano "leyendo" espiñol y dhtnp 
do su. espíritu a Europa v al 
p3nsamiento mundial: V i a j j 
ávido de aprender, para después 
•enseñar por los campos de B 
viera y en las montañas de la S% 
va Neqra, 'cuajada de bosque? 
ma-gníficos se apena su corazón 
con el recuerdo de los rerecos P 
te Popular, es llevado a la cár-
cel de Valladolid, donde anima 
con su temple y aleccionaron 
sus charlas magníficas a los ca-
maradas de encarcelamiento; » 
mediados de jul io , es trasladado 
a la cáiccl de Avi la , pues el mar 
xismo quería desahacerse de él 
y apartarle de Valladolid. Ei 19 
de ju l io fué libertado, volvien 
do a« su ciudad para ponerse al 
frente de sus camaradas en la 
Revolución Nacional sindicalis-
ta', y d día 24, en el puebkcí to de Valladolid, donde estudian , , 
tes, obreros y campesinos jóvc- segoviano de Laba-jos. una ' t rai 
nes se funden en un seguro ^ termino con su vida, 
amor a España . , T o d o lo sacrificó por Cast'lla 
Una orden de deportación a Y por España; cristiano ejem-
Vi l l a Cisneros, le hizo expat^br Plar' patriota ardiente y polít i-
eí 10 de agosto de 1932 a Por co g ^ i a l , concilló su fe católica 
tugal, de donde volvió en 1913; COn. un espíritu revolucionario 
d-'rantc su ausencias I G U A L - ^ ^ n a l Religioso y revolucio 
D A D — subsistitutivo de L I - nanQ' recto y sencillo, vivió por 
B E R T A D , suspendido— p^b!i 'Cntcro su vida por la fe que 3:'n-
:ó los magníficos artículos 30- tía*. La Falange para él mísión-
bre " E l E¿ tado Nacional"-. sagrada y de su genio salieron 
Dinámico, infatigable, organi Ios puntos del programa NacioJ 
za JONS y forma Mirda - s /d i - "^^sindicalista que velan por la 
ramos casteilancTs y de los calvé r g : lias luchas, habla a las n n l - tlcr* Y por los campesinos, 
ros de sus laderas sin sombra -y titudos. a las que arrastra y d^s Con sü fe, coi^su ejrmplo. con 
sin árboles. La idea de repoblar pierta.^con^su amor v su do:r i sus enseñanzas, con su_vida . y 
a Castilla y a España es ya en 
¡él un propósi to inquebrantabl1; 
años más tarde, en plena guerra, 
en Castilla se repobló como en 
mud iás zonas de^Espa-ña, y O r ó evoca funda el Sindicato T r i 
simo no pudo goz^r con la pro-, güero. 
na a^Castilla de su letargo Secu con su muerte, salvó a C^st lia y 
la^:Candidato en 1933. s: tPti a España, salvó a su tierra, y a-
, ra a úl t ima hora para no fadl i sus hombres, y formó, a la Ju-
i tar el tr iunfo ma'xista; en esta 'ventud Vallisoletana quo mur ió 
venciendo en el " A l t o de los 
Leones de Castilla". 
* h 7 ^ 2 2 ' — ^ úl t ima hora pendiente del í •̂ dc se ha rsunido ef O n cienda, encargai 
Ministerio de 1 U 
1 ; ' cido de la p 'ov 
€ P^J^^-ós . bajo la p ^si sión de las adm'ni^tracicnes d 
" S. E. el Jefe d-1 Es- lotería, expendjdurías de T- 1-
T . co y agencia^ de aparatos surt. 
^ DEFERENCIA O F I C I A L ^or:s ^e gasolina vacantes en |a 
Burpn actu?li.dad o que vaquen en lo 
ponscj \ 22-. — Concluyó el sucesivo. 
de laí 'o 5í,inístrPs Poc0 a'u,3 Dccr-to del M i n i ^ r i o de De 
^ u a c i ó n ' ^ la n0ch^ A c<'n- ten*'1 Nacional reorganizando 
tro l í 0 [ e n c a r g 1 d91 m ' n ^ cl Eiército. 
ôs n^.-^j^ ? rn rcón ' recib'ó a Ley concediendo pensiones a 
famil'a^ de los caídos en •al 
Ajamien to dr-l 10 de D^osto de 
1032 y el abnm de los dtvcng-55 
O-T1 no SP '"«"an abonado * s 
cí;nda sobre pago de la patente 
de circulación de antomóvíles re 
anisados, propiedad de comba-
tientes., 1 : -
Nombramientos de delegados 
de Hacieñda jdc las provincias de 
A i r an t e , Oviedo, Lérida y Las 
Palmas. 
Se han aproba-.do expedientas 
de concesión de créd'tos y la d s 
trlbnción de fondos del mes".— 
Faro. 
•1 el sub-ecr tari 
d'ó u -"^A0 ^ Inter or. que 
tr^-rlf^5^ cn'€ refer^nci a de l 
reunión: 
^ aprobado: 
' 'o nn P n r o 
5* d í a 2 5 fiiiafec?-
c e r m e m o r a t i v a 
!ato 
m:b't?rps "^aici^n^do^ q'vr 
ran s:do einferrado^ al E icrc'to! 
E n tma de es^ 13 
fechas conmeirorat 
j«rTmerns 
1 d e l i 
por raí 
ílcr.do. 
E i Año <íe I:i Yi . torla tinne 
arso tr!»nbíén con al-
go 4qne se pueda tocar, que 
sea un retuerto y un g mrdo:» 
los que han vivido en Es» 
paña las más alias jornadas 
de la Historia. 
L a venta no »c Ir.irá rn los 
comercies; tendíá más calor. 
¡Saldrán tes ni-i-h'i-íu\s de 
"AuxT-uo Socin'" con sus ha-
chas para prender esa insig-
nia tal precie de sek pesetas. 
"Auxilio Sochi" presta, pues 
&u tynda goncos imontc, que 
dará más estilo al día. 
Lr^s fcTdn<í d<» la recauda» 
cí'n -se dcsMr.a.r.ln <rf Servirúv 
N^I^JÓP.! d^ ĵ rtipaun'ntta d -l 





Burgos, 2 2 — E l "Boletín Oñ-: 
i al del Estac!»)' publica hoy. 
-'ñire otras, nn Decreto do Ja 
Jefatura del Estada concertien-
-••o el títi-^.T de Ci'.bnllero y el c 1-
"ar de ,ía Gran Orden Imnerial 
las KlechjEig r">;'i9, al Ministro 
Hé Asriníoí; Exteriores de Italia, 
Conde Galeazo Clauo.:—Faro, ~ 1 
Mujeres, Gafas aJuimadag. 
L a mujer agrada con lo que 
menos ella cree. 
E l sol brillante y ¡no precisa-
mente el de León, le^ sirve de 
pretexto para no aparen tar 
nna moda más . Tedas usan ga 
fas. Pondremos un cincue.nía 
por cient-o de necesidad en táo 
mismo-cincuenta.; el resto, es 
ee sol, para no ser esa me da. 
Pero existen equivocaciones 
lamentabilísimas; se trata da 
ese sol, para no ser esa moda, 
de gafas que las usaba en el 
descanso cte un cine. Y liaioa-
Iba la atención. 
Tras ae palabras que la d i -
tti^fieron de punzón, vino un 
¡Bonrosado sobre el artificial de 
Su cara, e ingenuamente o con 
l a l ibertad también ingenua de 
ique "quieren vivir su vida", 
cortando las palabras de con™ 
versación de sus amiguitas, le-
ivantó sin disimulo de disimulo 
la voz para que hiciera eco en 
tel "punzón", y dijo: ¡Qué sol 
fiace! 
Pobre niña: no se recordaba 
^ue estaba en el Teatro Princi-
pal viendo el cine. 
J . 0. f 
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C I A L D E L TRÁBAJO 
D E L E G A C I O N PRove 
% fes 
S Mil 
Eí p r ó x i m o día 25. tsjk 
IOITAS w m B 
3l¡ U ALGALOU 
De i o-pesetas, a Gsnaro B 
zos fcon domicilio en la Plaz 
de Abastos, núm. 4, por desob 
deccr las señaks que le {i zo 
guardia de la Plaza de Ssnt; 
Domingo, pasando por direc 
ción prohibid*. 
De cinco pesetas, a Max im 
no Nistal , que vive en Indépr'-i 
delicia, 3= por sacudir su criada 
Ias~ alfombras a la» calle despuc 
de la hora señalada para ello. 
1 
I e coiífin 
I En la Casa de Socorro de esta 
capital fué convenientcmen 
asistido el niño de nueve año^ 
d̂ e edad, Eduardo Alonso, qu: 
vive en la calle de la Legión 
Cóndor , núm. 9, de una herida 
cortante de carácter leve, On 
región cigpmática, producida 
f' Sexta relación de pedidos Ov»- con una guadaña por otro n iño 
chos en las oficinas del A y u n - de su «dad. 
tamiento, despacho del jefe de 
la Guardia Municipal señor Ro 
m á n r donde se reciben de diez a 
doce de la ma-ñana y de cuatro 
¿ i ! Dio R % \ m ú . 
\ PRECIO: DOS PESETAS 
a &eis del a tarde: 
i D o ñ a Sira Sampedro, viudj^ 
de Arau, 12 medallas; don H i 
pól i to Barthc Alvarez, 10: don 
Freí n m l iéVff- í 
uoa t u b e r í a 
En la Comisaría r denunció 
aver el vecino de esta capital Se 
v riño J iménez Cruz, con dom 
Cipriano García Lubén, 8; don cilio en la calle de San Claudio, 
Francisco Alvarez Rodrigo, 5r 13, que sorprendió momentos 
,do.n Vicente Aguado Marcos, antes tratando de llevarse la tu 
.Í5; don Patricio Fernández Pe- beríá de aguas del Grupo Esco-
irez, 5; don Paulino Alvairez lar Gumersindo de Azcárate, y 
García, 5: Casa Ciríaco, 5: José que al reprocharles esta acción 
Llamas del Corral, 4; Eladio los dos ladrones le apedrearon. 
Martínez Pedraye. 3; J e sús P é . Deda-ró que sabe que éstos fe 
!rcz Merino, 3: Miguel Alv.-vrcz, llaman Carracedo uno y Carri-
Sanz, 3; Guillermo M a r t í n e z ' Ho el otro, sin que pueda dar 
GonT^W.. 2: Herminio Nove-: n^ás datos de ellos. 
Ha Roldán, 2; Manuel Pellite-
NEOHOLOOiCAS I \YUNTAMiENTO 
E l día 2 se cumple el tercer 
aniversario de la muerte, ocu 
rrida» en esta capital, de la Seño 
rita Cheii to V i ü a i i n Herrcr 
bija de los conocido.: industria 
les de esta plaza don Angel y 
doña Fuencisla. 
A l recordar a sus amistad 
tan triste fecha, les ruegan una 
oración por el eterno d:sc.m>o 
del alma eí-e ia finada. 
E l . p r ó x i m o lunes, día 24, 
las ocho, d a r á comienzo un nc 
venarlo de misas en sufragio de 
alma de la- finada en el altar efe 
las Animas de la iglesia de los 
PP. Agust inos . 
COSI Bit 
t í 
A l n i ñ o de veinte meses d'̂  
edad, B r a ü l i o García, qnc viví 
en la carretera de Asturias, hu 
IO que ext raer le en la? Ca^a d* 
Socorro una espina^dc pescad 
iuc tenía clavada en la garganta 
Su estado es leve. 
C f i í k c a s u i l 
; Tambicín fué curado en 1 
"asa de Socoro el nú io de tre-
nos Juan A n t o n i o Presa, donr 
ciliado en Puerta Moneda, nú-
mero 29, de una herida inciso 
contusa en la- región mentonía-
na, de carác ter leve, producida 
por una c a í d a casual. 
ce* 
A * 9.. ili 
ro. 2: Honorino Espinosa y ; 
ñora , 2; Juan Valcárcel Ríos (se j 
gundo pedido) , 1: José María | 
Pérez, 1; Anq^1 Vázo^^z C^n-j 
zá lez , 1; doña Petra G i l de C?s , 
t ro 1. . i 
; A y untamiento J de V ^ a a tfe 
¡Valcárce: Vega de Valcarcc, 30; j 
'Ambasmestas, 15; La Pórtela^ 
6: Sotov^qso, 5: Vi1hsinc$e, j 
'•5: Rui te lán, 5; Sarrpirón, ^ ; 
Ruasinde, 3: La Braña. ?.: Hc-
Trffrías, \^'. Hospital, S^n Ja 
l ian. 5: Lindoso, ^ : La pnba, 
5: La Laguna, 2: Santo Tirso, i Consuelo Argüello Alvarez, 
2: Las Lamas, 2; E l Castro. 3r de 46 años de edad, fué asistida 
T o r 1 ' 3R - - J e n Casa de Socorro de varias 
l o r a i , T I » . . 'erosiones eñ la cara producidas 
Avuntamiento de M u n a í de | por sus vecina, Ram^na Rodr í 
guoz y sus hijas' Tr in idad y 
Asunción, que viven en la callp 
del Medio, 35, que la agredie-
CMísta h« r i áo 
Juan Laiz, de n> años 
edad, vecino de Villabalter 
frió ayer una caída de la bicicle 
ta que montaba, siendo curado 
en' la Casa de Socorro de esta 
capital de erosiones de carácter 
leve en h mano izquierda 
Le osa p ü í i i p 
les Y f c f ñ K s 
P.-vodes, 100. 
Id^m de V a l de San L'orenzd 
y sus pueblos, 140, 
' fe 1 ---i l lo. ^o. 
rV Idem de Vegas del Condado, 
2 5 . 
León . 22 de ju l io de 1939— 
'Año de la Victoria. 
SUBASTA 
6e la casa número 16 de la can*» 
P.eaL de» planta alta y baja. Cor. 
•ra corral, eu Veguollina de Or-
t igo, 
Ante su dueña y en el mismo 
r ^ k io, ee celebrará el domingo, 
^ d RiTostc, por término de una 
borá, 3 contar deede las dieciííeig 
l>4jo e! tipo de diez mi l seiscien-
Itai? pesetas, por pujas a la llana. 
Para poder tomar j a r t e en la 
Subasta piev... ^ 
ües quiniéntaa pesetas. 
35 
ren inopinadamente. • 
Los médicos de dicho Centro 
benéfico calificaron de leve su es 
•tado, y una vez curada pasó a su 
domicilio en'la calle del Medio, 
núm. 27. 
f n e u e n t r a 
a n a i r m l a 
i En la Comisaría de Vigilan-
cia ?o presentó ayer el vecino de 
Palacio del T o n o . Inocencio d« 
la Puente Robles, de 62 años 
d edad, para denunciar que ha-
bía encontrado en las cercanías 
de .su casa una. muía do color 
^ s f ^ ñ a que tieno rccogidi y a 
"ión de quien acredite Ser 
Siendo muchos los poseedores 
de aparatos de radio que no han 
ici iovduo I ¿ Í cüircspo ' idiento l i 
cehríá w previene que <>1 1 T ael 
corriente t e rmina el per íodo vo 
luntario de expedición de las 
mismas en las oficinas de T e l é -
grafos. 
A partir de 1 de agosto se ex 
enderán p o r el duplo de su v 
'or, sin perjuicio de otra-s san 
iones en que pudieran incurr 
os poseedores de aparatos cía 
destinos. 




Ordon del día que ê celebrará 
mañana, a-las siete de la tarde: 
Estado de fondos. 
Pagos. 
Aprobación definitiva del pe 
no de alineación de la primera 
mitad de la calle de la Palomera 
Insta«ncias de don Miguel Ru 
hio. don Emil io Suárez, don Prá 
xedes Amigo, don Salvador Nue 
vo, don Antonio Mar t ín San-
tos, don Miguel Pérez, 
Moción de la Alcaldía, 
i E G i s í i m 
Defunciones: Josefa Mar t ínez 
Gorostiza. de 91 años de edad. 
Nacimientos. — Margar i ta 
Díaz Villanueva, hija de José 
Antonio y Dolores, que viven i de nLaquina^^^ 
en la Aveuida de la República D E S E G Ü l l O S PLUS ULTEi 
festividad de Santiago AmJ 
es fiesta a todos los efectô  J 
las excepciones señaladas t j 
Ley del Descanso Dominical j 
Los obreroj a quienes aftJ 
ésta ^báta percibirán el salj 
integro, con recuperación del 
ra H . . ' • 1 
León. 22 de ju l io de ig^J 
Año de la Vict . jr ia.—El del* 
Terminada la tasación 
n.estro soir ido por "SALTO 
D I ' L DUERO S. A . " en so cd 
t r a i de Muelas del Pan (Zamonj 
qne es tá asegnarada por póliza i 
peeial de seguros contra averúi 






A N U N C I O O F I C I A L 
. Habiendo procedido este esta-
blecimiento al pago del Subsidie 
Familar a sus empleados^-se pone 
en conoemiento de los que a con-
t inuación se citan, se presenten 
en la a d m i n i s t r a c i ó n del mismo 
coín la m a y o r urgenca. para sa-
tisfacerles d icho subsidio. 
D. J o s é Bernardo Fernández . 
Juan Castro Cuesta, Donato Sán 
chez, HereeJio Castro Santamar 
ta, Rosa G a r c í a Gutiérrez. 
León 20 dejul io de 1939. Año 
Je la V i o t o r i a . — E l Administra-
dor. 
(Bele^aoión de Gijdn) 
ANUNCIO D E S U B A S T A 
E l p róx imo miércoles, día 21 
del corriente, a las cuatro de la 
arde, se ce lebrará en las depen 
íencias de esta Delegación (Co 
ádonga, 12 y 14, 2.° Dcha.), su-
>asía de dos lotes de vocoyes vu-
jíos. para vino, uuo compueste 
de 33 bocoyes, depositados en lo;-
almacenes de D . David Roces, de 
st^ plaza, y valorado en tres-
.'ientas noventa y seis (386) pe-
etás, y otro, compuesto ' de 19 
ñocoyes de 200 litros, 6 de 35Ü y 
l de 460, depositados en el almac-
én de vinos de D. Armando Gron-
¿ález, Avenida de Roma, 6, León, 
valorado en cuatrocientas vein 
La subasta se celebrará por el 
sistema de pujas a" la llana poi-
iadí. uno de los lotes, que puedeJi 
oxaminarlos cuantas personas les 
interese en los locíl<'.á indicados 
a horas hábiles de días labora 
bles, y para tomar parte en ella 
••labráu de depositar previamente 
'os licitadores, ante la mesa, XsxfH 
fianza del diez por ciento del ira-
porte de cada tasación, que se 
devolverá a quienes nd resulten 
ad;iudicatarics. 
Los gastos de publicidad de la 
subasta se r e p a r t i r á n por mitad 
entre cada lote y serán de cuenta 
del adjudicatario, reservándose 
esta Delegación el derecho de ad-
judicación. 
Gijón 15 de ju l io de 1939. Añd 
de la V i c t o r i a — E l Juez-Delega 
do, Mat ías Gut iér rez Roda. 
E L r A w 
e^ta Compa-ñía ha pagado 
• 'SAI TOS D E L DUERO S. Al 
las 708.583,26 pesetas en qn«la| 
sido f i jada la indemnización, 
•'Había un 
tnía un admi 
Con estas F 
. evangelio de 
gse hombre 
jesueristo. Na 
lendo Dios, € 
^soluto de cu 
S/io hay u 
| mundo: est 
abla el Sant 
leiaáa... £or 
Pirinistrador 
[des a ese ú 
No hay ees 
jas se p^gut 
1 dinero. A 
íador de la 
k el dinero 
|ue no tuvo 




lombres es m 
Eeneu tanta 
Je este cuad 
paño - maestn 
Ldos los ma 
luerzo algunc 
lic'os en é?. 
fcstradores di 
Tún hombre 
mi; perqué t 
lúe de tal mí 
que'nadie 
pueda a m 
Ese coche 
íñor recosta 
lo con cierto 
iatón, iio ea 
loso que le 
juilado. East 
ffda, oara t€ 
lediatamer 
lera, Un ch 
iL-El señoi 
lo se mata. 
n a l N o r t e 
J U N T A ECONOMICA 
Preced iéndose en la actualid»'' 
a l concurso para el suministro í 
este Parque de 400 toneiadaa«| 
ca rbón antracita, 150 tonelací 
de carbón galleta para estufas'l 
100 toneladas de graso para eoel 
na durante el año en curso, fceW'l 
ce públ ico por el presente anuM 
ció, para conocimiento generM 
pudiendo solicitar quien lo d ^ l 
cuantos datos necesiten PH * l 
Oficinas del Parque a las hor*! 
normales de trabajo y hasta "I 
d ía 10 del p r ó x i m o mes de ag*! 
to. 
León 21 de j u l i o de 103ÍI 
de la Victoria.-^-Por la ¿f* 
Económica, Anton io Rodní 
Carmena. 
11 m \ m \ 
S« venS* um qnilíón 
i ietrog de L e ó n . ^ 
Tnforme^: A G E N G L \ CA> 
ITALAPESDRA, Bayón » 
! orineipal í f n p t á »! B*»c« » 
i E s p a ñ a ) , L E O N , 
De nueve de la m a ñ a n a a echo 
de la noche : -1 
SR. A K I E N Z A , Calle de Ir 
Rñn. 
SR. E S C U D E R O , Calle de Cer: 
vantes. . ; 
T u r n o de nec- - : •• .-• 
SR. A L O N S O CUv, Padre 1 ^ - . J 
<>KAA'DfOa\ T£MFH>a.VDA AílTISTICA 
Boy, dio mingo, pnoaentación -d-e ¡la Compafiíft 
(ts í?oánv.ii^ iwto-m i-0rnáaaf¿ i.a<irón d^ ü ^ v a r a , 
"Primer..actor: Enrique GuitarL 
Ofena de debut, 
Senáackmal estrena, original de Leandro N.svirro. \ 
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t n t Í 9 
asaóón ddi 
por "SALT 
á.." en sn 
Pan (Zamo 
i por póüza e 
contra aver 
la COMPML 
L Ü S un 
tía pagado 
>ÜEBO S. i ] 
itas en que i 
mnkación, 
RegiO'l 
o r t e 
NOMICA 
i la actnfili^ 
. suministro i 
J toneladas * 
150 tonelací 
para estafas! 
-aso para coc 
•n curso, t>el* 
)resente annfr 
iento genert. 
quien lo ¿«^ 
íesiten en If 
ie a las horj 
,jo y hasta* 
» mes de ag* 
de 1939. Ai] 
Por la .TaBí 
io Kodríi 
. ^ h í a un hooi ue rico que de él, n i nada de lo que tenxa en 
-o ,m adeúnistrador infiel", el munda Lo dejó todo aquí, co 
S n ^ t a s palabras comienza menando por el coche qua que-
^ u ^ U o de este día. ¿6 destrozado en la carretera. 
? S hombre rico ea el mismo ¡Pobre de el, sCnor tí fué mai 
sS is to Nada le falta pues administrador! #3 riquezas p^ueristo. 
W o Dics, es también Dueño 
fcsoluto de cuanto existo, 
c/to hay un honore r.co en 
! mundo: este oel cual hoy nos 
obla el Santo Evangelio. LTF 
lemas... som s mayeraomor, 
Painistradores m á s ^ d menos 
[elea a ese úni^o Señor. 
No hay cosa eu el mundo que 
'1.3 se pogue ?. las manos que 
í dinero. A ese pobre adminis-
fador de la parábala s-.e le.pe-
[¿ el dinero a las manoa por-
jue no tuvo cuidado de sí mis-
L , y sobre todo, porque - no 
tvo cuidado c >:Í las ansias del 
>razón. i S \ 
. Lav historia de íodr^ Los 
lombres es muy parecida a esta. 
Renen tanta claridad las lineas 
le este cuadro trazado por la 
baño-maestra d^l m'..-* sabio de 
Ldos los maestros, que sin es-
Juerzo alguno nos vernos retra^ 
ric'os en él. Tol ;3 somos admi-
Lstradores dé D'.os. No hay nin-
lún hombre qn» sea pro'pieta-
p ; porque el propietíino es el 
|'üe de tal manera poi;ce una co-
tí que'nadie iti<viodiatamente se 
p. pueda arrebatad'*. 
Ese coche donde va ese gran 
feñor recostado y serio, miran-
to con cierto desprecio al pobre 
jeatón, no es de ese señor orgu-
loso que ie" ocupa. Lo llova al 
juikido. Basta qué Dios se IQÍ 
pa, para tenerlo que entregar 
hmediatamente de grado o por 
juera, Un choque contra un ár-
k)l.-El señor serio y encopeta-
jo se mata. Ift cocll* ya no eg 
que tenía atesoradas fueron fru-
to de la usura o de la injusti-
cia! 
Dame cuenta de tu mayordo-
mía, nos dirá Jesucristo el úl 
timo día de nu&sfra vida a cada 
uno de nosotros. Y muchos hom 
bies que no pensaron- en est?. úi-
:üna operación, que sólo pensa-
ron en multipfccar sus r'qU'.zas 
a costa, muchísimas veces, del 
3udor de los demás, al ver de-
lante de sí la última suma de 
.̂ u vida, echa toda olla de robos 
v de crímenes, recurrirán, como 
el adiministrador infiel de la 
parábola, a la adulación, a la 
rampa, pero ya será tarde. 
Hombre de negocios, no te 
manches las manos con el dinero 
injustamente adquirido. Admi-
nistra bien. Ve perdonando en 
!8te mundo a loé demás, no exi-
jas a tus clientes. JSI cien, por 
•den, no sea, que el día de. • la 
obligado a pedir y &.' "trabajar 
uenta tuya con tu Señor, E l , en 
^astigo, te quite la admims-ra-
ión de lo que tlenos y te veas 
ôn vergüenza tuya. No sea que 
fcé eche definitivaméñ'te del c'eio. 
P. Zorita. 
DOCTOR GARLOS DiEI 
del Hospital General, Facu l ta 
da MecÜcína j C r a i Roja d 
Had nd 
Pifsecia istá en Baf«na<iá»cteá df 
ilñón, (Jénito-nrinarias y piel 
Oontnltá de 11 a 12. Ramiro d 
Valbnena, núm. 11, 2.° Iiqda. 
S^CiCLET^.S^—Gr^n stop cubi^^t** * 
^cceaorloi pmra jaa mismos;; 
C O N S U L T E N P R E C I D S 
i n i a p a n d e n c i a i ̂  
T e ! é f o n o 1 6 2 1 
/ 
BaobiU«rfti9.. WMtoaB6te&*,~~f * | 
«dea 7 Qniz&dca para 8anr«MS a-1 
pedalee j asirejslt-iíiaa.—Sa> | 
habilidad, OaitTira. T»*ii*ir «i'* • i 
Oposietoaief» — ZalottúM¿4& 
•orte tít^áor 
^ P l a » f . MiJUnSLO, 2, B f * * ' 
«:35dií5do M MoRte de « e d A í ,» 
A U X I L I O S O C I A L 
Se ruega a las señoritas quí 
a' continuación se expresan paren 
LLamamoa lia aienició'n a los i . ' 
estudiantes de Veterinaria, que 1 
se crean 003 derecho a.l benefl-i 
cío de los cursillos inbensivos, j 
ya que habiéndose publicado j 
hace unos d ías la d i ^ o s i c i ó n l 
pertinente que coiiicreta la du-
ración y la intensidad que lian pur éstas oficina's ¿ " A u x i l i o S 
de tener los dle su carrera, se- cial para asuntos relacionados 
gura.mente les interesa infor . con -el Servicio Social: ' : 
marse para adoptar resoiiucio. i Carmen Femándt ' z F e m á n -
nes personaos que les conven. ^ P^tra de la Torre Fernán-
: dez, Agueda C&banas Fernan-
3 \ UT, , .. ™ • , B! dez, Felisa Pérez Melero. 
E n los "Boletines Oflciales" j León) 27i 7 !939.—Año" de 
del Estado de hace unos días ja Victoria. « 
- r . i parte e n c o a t r a r á n la dis . j E D U C A C I O N FIS ICA 
potsición a que aludimos. T c <, T?_ • • ^ 
y A. • \ x . La Sección Femenina avisa por 
• Sentimos de momento no poU la piresente- nota a todas SyS añ-
der precisar más . Pero fácil es íiadas que dentro de bretes días 
a cuoilquiera hacerse con la ¡n-1 llegará a León una ínstrutora 
formación que le interesa, una que envía la» Delegación Nácio-
vez "conocido el hecho. j ñal de Educación Físicá a fin de 
_ 0 Q 0 j | instruir a las camaradas -que re 
XT t. J - i . * ' oresenta tán 2» León en la Goncen Nos ha dicho un companero í - . ' 1 * ^i,u^r4 R - , ^ „ , ^ . , 1 i tracion que se celebrara en oarec de Redaccidn que, aunque pa- : lona ^ el ptóxim0 mes áQ s¿p. 
rezca mentira, todavía hay qui-ju tiembre. Por lo tanto, las cama 
se emociona leyendo versos. | radas que quieran toma* pacte 
B G 
León, 23 de" ju l io de 1939 '̂ 
Año de la Victoria .—La Secre-* 
taria local. ^ j 
P R E S E N T A C I O N 
So ordena a las camaradas quef 
a continuación se indican se pra| 
senten en la Sección Femeninaí 
a las once en punto de la maánaj 
María Paz M u ñ o z , Luisa Níaf 
tal, Luisa Mar t ínez , Ani ta Mof 
yo, Mercedes Moratiel , Asun-* 
ción López García, Pilar Leó-* 
naz, Milagros_Luna, Encarna-1, 
ción García Arias, Nieves Gat* 
cía Blanco, Ampara González*» 
Matilde García Mata, Conduj 
Santos, Tr in idad González Gi^ 
tierrez, Cayita Pérez García, P2 
lar Queimadelos, Luisa Gutiá 
rrez Cañón, Maruja-, Pallares A Í 
varéz, Pilar Santos Conejo, Es-
ther Soto, Toresa Santos Hcr* 
nández , Matilde Segura, H u m i l 
lez- Ordás, Demetria. Bragado, 
Y es que al pariecer, d e s p u é s > n este cursillo de gimnasia rít- j^oia yuerreira, Faz Gascón, 
do publicar unos, romances, le " mica pasaran a apuntarse por. es 
escr ibió una carta una soñor i . tá Sección Femenina de once a : una. ' 
lia Castro,. Margarita Caballero,, 
Vicenta Esquivel, Angeles Fetf 
nández , Ca*rmen Guzmán , A i í 
ta que dice v iv i r en Serranos, • g j n ú m , r o de camaradas que ro ra :Fe rnández Cqntreras, Fraoj 
numero 1, felicitándole, y ^epi-1 a3Ístirán a la Concentración es ^ García Alonso, y TereSaj 
t iéndele por todo piropo este. de treinta y se dará preferencia i •L'1^z 1KodrigU€Z- . k 
adjetivo: iAzufl, azul, azull únicamente al orden de la ms- Y las amaradas Josefa Villáí 
Y él, el hombre, se siente or- cripción. I êv\x<ÍQ V5?tro^ ' Asunción| 
gullo.so. porque mejor es quo Por Dios, España y su .Revo- 'Diez Mateo, & h r Canal Asun^ 
1 lución Nacional Sindicalista.— clPn d^ Blas, Pilar Mar t ín G r í 
le llamen azul que no rojo, i ^ g ^ P ^ S T S ^ ^ Rosario Roa, Encarna 
xpli-1 caci¿n ; ; 
ca la insistencia del calif icati-! 
ro de todos modos, -no se expLi 
vó, porque por más que sea, n i 
es aviador de campo, n i guar-
dia de Asalto. 
¡Parece menttira que haya 
poetas tan poco inteíiigentesl 
¿verdad, escritora do Serranos, I dL> García, Margarita Cabalero, 
vera, Mati lde Ruiz. Se presea-
taran a las cinco de la tarde. 
^Por Dios, Espaa» y su Revolad 
ción Nacional Sindicalista. 
cación Física. 
C I T A C I O N 
Se ordena a las camaradas M a León , 23 de ju l io de 193$ 
ruja Zuloaga, Mary L u z Na- A^O ¿* U Victoria .—La Secre-
chón, Elena López , Lola Ló-- tana local, 
pez. Angeles Fernández, M a t i l 
Carmen Vallejo, se , presenten 
hoy domingo a las diez en pun 
to, en la Sección Femenina (ca 
He del General Mola, 4 ) . 
La falta de asistencia será san 
clonada. " 
Por Dios, España y su Revo 
n ú m e r o 1? 
Í—oOd—i 
Di jo BQ sus días don Maroe-
lirio Menéndez y Pelayo: "Un¡ 
rayo de luz ha, brillado én me-
dio do las tinieblas, y i0lg m á s 
próximos al desaliento hemos lución N a á o n a f Sindicalista, 
visto renacer nuestros br íos"*.^ 
Y José Antonio -en loa núes - < 
tres: "Nosotros' levantaremos ' 
ñ u c s t r a bandera aílegí-e mente, 
poé t icamente" , "Porque a, los 
pueblos nio ids han movido nun 
ca más que los poetas. Y ¡ay 
de aquél qnie frente vi la poes ía 
que destruye no sopa levantar 
la popsfa qup promete!'* 
Nosotros creemos: ¡pobre d o L l 
que no encienda o no quiera en i 
OüáS i i 
n u n c i o s 1 
tender la voz de' los profetas y 
la tureza con prudentes post-
focias! Más le valiera n«> haber 
nacido. 
El p a r q u é s jdo Vafdálvaro. 
I a I i ^ 
ÍCIA CAJJ 
ií Bamee * 
}aílía 
H-vnra, 
v^r ro . 
•tictüo 6.° del De-.reto de 
» y o de 1039 determina 
Empresas y FÍU^C nos es-
gados a solicitar de las 
de Colocación el perso 
que nrtesj'tcn. 
' sĴ tronos ^ Asuran en 
Seccióa, antes de fnserUir el 
aculleron a licha Ofi-
cie no existen inscriptos 
Oiielo que intcre-
coi^ufc anuntiantes se 
* aiscripto prevlameate como 
CSESJ0 Ji cStada O f 
^ ¿ ^ t o do 14 de octubre do 
tote 1 1;Pe asilln«no determina 
1 ^-vanpiimfcnto de tala» 
^•cs se coTri^e cen mul-
M u :ca peseta.^." 
co^cactfiu, oíieial liob-
2** .ex eombatien-*, sabiendo 
^ P i e t a fabr icac ión- l icor^ y 
ee», Larao almacén o cosa 
^aio^. i . L i f e m a r á n ; Oficina 
TRASPASA hermoso loe»' 
en la calle de la Legión Cón 
dor.Para informee, en esta Ac 
minlstración. 
>t¡ VENDEN motoi marca 1 . 
ter**, 4 HP^ con bombe a ce» 
rr^a. para riego, seminuf'V' 
Motor marca "Nationale", ga* 
pobre. 30 1ÍP., seminnevo. I\a 
í ó n : Basülo Cóbreme. Cas1 n 









^rira Indosiria^ calle de As-
terga, mim. 9. León. E, 1397. 





u m u n a h i g k n a p m 
f f c i é y m t g i a ú á b l e 
¿AQüINARIA, sierra de car- 1 or, ^re^srio^ 
platería, cepü^ulora. B r u t e a W ^ ^ D E N varu>s muebl s,, 
¿ I d y m o t a r ^ S ^ i s a d S . - i c » - 1 ^ ^ m i o l a , , vanos discos,; 
dríuevo, sa ..ende. Rf-zó.. . c ^ L n ^ 1 
ñ o r a Suárea. Uamne de ie Lope. Cns r l lon, 
Ribera. B . 1391 L ' ^ í Í S - v í 2 ? ^ ' r ^ í "40 -1 ! „ , , T ^ . . ¿ ^ PAIvTTi. I L A R Qompro maqui-. FINCAS RUSTICAS. Be arneu- n.l fle oos,r ^ n : Calle SanJ 
daji 55 y una era en térmme fa TVfarma. XA 1.° Dch i . E-1402Í 
de Sahagún, en ventajosaa 000 • v Í • > R ^ pari*ia, p lo neirro i 
dK^ionea Para trataj-. •> 
\ 
J 
L A B 
¡M 
4 A' o I I , n v m . 3 . - L E O N 
Crin 
irismo, cea D. Late Mancho 
o en León. AGHiNCLA CANTA 
LAPIÍ3DRA- E.1395 
S?. PRECTSA carretero l>ar8 mu 
ifia, bien impnesto. Informeb 
Oficina Cíjdocftri6n Ob~nv. 
acaslefiado 3 pam 4 añ^s. ex-
I ritv^ae. Razón : Isidro Robles, 
Serna, 19: León. K-1403. 
I I O C A S I O N ! ! SE V K N D E Fn-
et(»k.p6<lij» Eepaisa complvta,' 
HVwwto Ümpiexa p»ií?o.s y n á -
quina Royalt nueva de viaje. 
Paloma. 7. "R 1.404 
t i 0 < \ 
i 
i 
P S O Á Domínflo, es «le j u u ^ 
a s i e o 
e m a o 
E l a r r e g l o d e l P ' ^ n l l ^ l á e l e • 3 ^ f t ; T í i c g : : $ f l ^ p M q a i á . a l e s q u e f f i o n e s d e C h i i 
Tokio, 22.—Después do una 
nueva entrevista celebrada esta 
larde .entre el Ministro de Esta-
do Jlipón, ¡ Arita., y el t embaja-
dor británico, sé ha dado un co-
municado oficial anunciando que 
se ha llegado a un acuerdo en 
los principios fundarncntaJé.'-. d© 
la situación en Tieii. Tsing; 
E l comunicado lia sido entre-
gado en el Ministerio de Estado 
iiil>ón, 
CAKA !A TODA CHINA 
^.J.—•Cüiuümauuo eV 
anCcí-iü.i: • gu-AUoî caua .ouciai, üa-
ÜO a ^iiiueicu»,, aoras do iu uoiMe 
Cxi «.'i. WJL .̂̂  cciJto ue 4U¿.iau,o- de 
<ie áu*uu..u-oü, i^A'a.aunid, n'i ĉ-s-. 
• fcemuu. û u WOÚIVU. ;>ÍCÍUU. coa loa 
¿eniídlstas, 'SMpi&atis las nuu~-
i ia cuuio erj pixiuer reino;, 
el iuaes j&e cuii-a :̂ ai û uii-̂ aava-. 
le.cn J^aioieá y . 'xx̂ uo. ana no* 
^la OÜ̂ -M̂ -I t,î i.v/a uei ÜC.I.V,ÍUV> a 
¿•tí auvtc->jt-¿i.i' ^ Ĵ >̂ u î'iOci|¿>ca3' JÍ^-
iiciá.> ¿p WÍ. u^v .̂o. un^^riaui^ia 
y ÍC.J ijtu, ÍUÚ Í̂UO^V^UO É¿4e Uiio-
¿10 xc*̂  tíljéSjtiOikiií 3«;U(.'iUii.tí 
4u.c x.V'kiait ^u-iito^ Uc'.̂ icus 
apiacan u u/v*u Utuntá J^ uá» 
iftiiixait a, "xieu Taingí for lo lan-
ía, pjoct^ co^Siilüxux'ti^ (¿uc; üa -
pcuiavio IU _ ux>s ea eüU' umoiJi. 
^rocíiexua, u ĵu e* px;j»i>.iuuui 
jtLü'anuxaa; 
Uon x ¿¿ereiftiá va ios derechos 
e ín^re-s^a ^it^nieds oa v./uaia, 
añacaó qae unos y otros se-cau 
íéCoii<>cJiUQ§ ¿>i 'ia urau. üíeutna. 
reconoce por s.a parte la-i réía-
cioiius'aij a>uuct luacua y de m-
tti uepcucloucia ouue japen. Man j 
V&int-o años de luicha constante han sido, m i s quo suficiienteia para d^sacrodíilar el siis. J 
| tema pollítico de 4a .seguridad coactiva, qu-e tuvo en Muxim Litvinov denodado, paladín y j 
J campean, ginebrino. Para comprobar hasta, qué punto han variado las fórmulas 'dipComá- \ 
! ticais die la pío-stguorra, «.s • necesario dar una ojeada, al panorama «europeo, a raíz del t m . | 
^ lado de \v'i^a¡]}eis. L03 poTiíticos de entonce^ po.seían una enorme candidez, dentro de una J 
'^antia.',....:sinTpÍici4£id de miras. Eran los . Uompois en que Wi lson , nuevo y ya de-spresti- { 
\ giadio> laumaLurgo, arribaba dte l'ag márgenes del Potomac, trayendo la panacea que ha- 1 I 
i bía de curar llagas mntin 
J n-as que sirvieron de base al edificio giü'-'bri 
so cre ía sinceramente en ¡la eficacia de un siistcma que. afincaba principalmente en un J 
..113,3 «y p ro íundas . Los • eatorce puntois fueron las catorce colum. | 
;se al edificio g i iú 'br ino, a Üa Sociedad de las Naciones. Entonces, } 
mania continúa con sus roiv 
caciones sobre. Dantzing. pon. 
ta razón Polonia está decidida i 
no ceder en aus derechos y paj 
dercnderlas, Inglaterra y EV¿¡ 
•cia se hacen solidarlos de Va** 
via. 
JüSTKA VA GA N 11A DI 
U N Y A N Q t l 
Calais, 22.— Un millona 
norteamericano, que llegó hoyi 
este puerto a bordo de «a tra»| 
latlántico francés, ha arrojado i 
mar su lujoso y rnaguífico aub 
móviS con el que intentaba »| 
correar Europa, prefiriendo 
prenderse de su vehículo antd 
que pagar los derechos de ad'ft 
ñas que le exigieron los ad̂ a-l 
ñeros.franceses de este puertcl 
tema poiu'tico. a .seguir, en la Europa fatigada, henchida "do desiencanto, vencida, toda ^ ^ a V S ^ a S d n t T m o f l 
" ella, por la guierra ? iniiento .de obreros catóucoa 
I dio ^.itvinov, ha fracasado 
- Qué queda para sustituirle? Pues el modo, ya c lás ico ,"que ha regidlo la Vida poilí. | Tes. 
I t'SLíiuio de 
i mas Me tilinta mil expectado-
^ bilidad polít ica. En 
rrcistar ¡la influencia 
J pulüih y buscaron la alianza con San Petorsburgo 
LOS REFUGIADOS Bí> 
JOS SEKAN ALISTADO* 
E N E L EJERCITO FE**| 
CES 
orden I 
l íneas generales, exactamenfe como ven 1914, cuantd'o, para contra. J 22 E l n^sidente 
de la Tríplice, IngOa.ter ra .iy ^ ranc ia diepusieroh: arraigadio,s escrú- } b r ú n T i f i r ü d o hcy^una  
Ui la que, atendiendo a una PJ" 
J l a política, de bioqueis, ineficaz fórmula, pero Ha única para conservar el equil ibrio { gjfcle resolución del problema* 
J 'S'Oibre el- convulso .suelo de Europa, viene ya practicándiose abiertamente "por todos ios 1 los• refugiados extranjeros,* 
\ raudo especialmente hacia ^ 
a I rojos' españoles, se divido a aiP; 
I Galbinetes. ' . , , ' ' 
; A t r á s , muy a t r á s , quedan veinite afns' do áilusioncs y éépjeíámzais coronados con un ( 
c ^ u d y ¡ti Uuna couquisiaua. 5 decepción rotunída y con La vuelta,, trist^mento'necesaria, a los pactos bilateralles, contri I ̂ E ^ ^ f S r j t o s compré 
j t iuauu^a txpreso la é s ^ f a n z a J büeión forzosa de un mundo que no logra l a anhelada, unión económica y pdiííáoa. ! de a los' meros residentes, qf 
de iauo iugÁa^em uejo de ayu- : ¡ i • i . i , J''H' ' ' í ro estén obligados á nada, PjJ 
<lar u üiiux̂ i H a i baeck, conce- ^ 
dienücie civdiios o cualquiera *, 
Olla Cxâü ciü Uj-UuaS JĴü 
dan rc^auar, on.c.a o .Lauda- aon c.ompletamento coatra. 
meaie, lavuxaOics al r é g ^ de rio3 a la de. gabi;iete j a . 
Cmang ivai baecK. Si tul hipiera nós mucho mks ¿ ¿ ^ ^ del 
Japón coi^aeraiia ¿sia a y a c ogreso de la conferencia cele-
britamca como acutud liosid al ¿rada 
[ "en cambio pueden ser expulaadjj 
r/Km'ĵ r̂mjmm'.aKwmwMCMr̂ jrjna'̂ oa» CUantú gobierno fl̂ 'B 
' ' . ü o f . i ^ k y S ^ C ^ . ' " ' I ^ r l i n T ^ n i o una maniobra de mar Ho decida. Para los del sega lai Ci-t «l<̂ i x iCu 
goDiorno ue Í.ÜÍÍ.IO.. 
Is'o cabe duda, sigaló diciendo 
que en el momento en que Chun 
King se vea privado de la iinppr 
tanle y vital -ayuda de Inglate-
rra, financiando suí compras de 
municiones, ios proveedores se 
negarán a facilitarJc nuevo» ele 
mentos en material de guerra. 
Hiranuma terminó de esta ma 
•< nera sa conversación cou ios g©T 
riodistas: "El acuerdo básico 
í^ue ha quedado establecido en-
¿•e Japón y Gran Bretaña, no 
falo es un rudo golpe a Uhiang 
de. estos refugios, hasta lograr 
e l m a y ó r núme'ro posibie de olios 
Fina'&ncnte el gobierno hace , , GLO- ALEMAJSAS SO^JKÉ 1 
constar que habiendo formulado 
anteriormente su política básica 
que no cesan en lia construcción jcado idiotismo y no ccraprende gruP0' Que son l.05 acoc;ido ,j:,0< 
\íás de un centenar de talleres, que haya en el mundo quien ("derecho de asilo democrai^ 
hacia Ta situación europea, la 
seguirá sin tener en cuenca el 
residtado de las conversaciones 
angHo-japonesas de Toldo, que 
son absolutamente independien-
tes de dieha política oásica. 
CIHANG K A I SIIEOK DIS-
GUSTADO 
•Chung Kai, 22 —Los deta-
lles i)ubiicaSo3 en esta ciudad, 
capital' de China en Dodcr del Ka i Shcck, smo que vira de mariscaI CM Ka ^ acer 
factor mxportanto y f.vor::;;lo jca del do ^ 
P P t ^ ^ ,''TCr- 3 !ncideu " ^ rra y Japón, han disgustado fictualmente nay BUSCIUI .̂OS en- - — - - -
t re nuestro gobierno y <y de 
Londres. 
, UNA NOTA OFICIAL ÍA 
FONEMA 
Tok.o, 22.—Después de la 
conversación sostenida por el 
presidente tiel Consejo de Müys-
tros del Japón con los periodis-
tas esta tarde se dió una nota 
concebida más o menos textual- í 
mentó como si~Je: 
"Confía el gobierno d-M Man-
chukuo que el gobierno británi-
co adopte las mcdidí.s CQgdpc 'n-
tes a llevar «=1 espíritu y el 
rao del nuevo acucr lo con el 
Japón, no solo a XÍS «Utorida-
des británicas de Choia, sino 
grandemente a Chiang Kai áhok 
que ha expresado que no puede 
creer que Gran Bre taña haya 
convenido con Tokio 'os particu-
lares que han sido radiedifundi-
dcs por las enusoras japonesas. 
Dice el Chiang Kai Sheck que 
este acuerdo está en completa 
oposición con los principios del 
pacto de las nueve potencias y 
con la resolución adoptada por 
la Sociedad de las Naciones de 
Ginebi-a. i 
. íNGLATFÍiRA HA COI»-
Ttt U LLHJ JN O V I J C I * ^ 1 US 
ivnu UEFÜGIOS 
Londres, 22.—Anuncíese ofl-
ciaimento que e! Gobierno in-
glés tiene construidos de^ae ene 
crea que ei Canciller i í i t ler pue so establece con toda dureza 
servicio militar especial. . 
I "Es decir, que Fi an cia esta » 
da haber perdido todo sentido r i i  ilit r n i l 




tad de acción de que hasta ahora 
ha disfintado. 
ÍAJKIMJUJLU U E "LÍE 
TEMFS" 
París , 22.—"Le Temps" con 
españo!fós serán errolad.)3 lL 
la fuerza como -ame da cai^ 
en el ejército francés 
ludar * 
ostablecmiento de un nuevo > 
ma de derecho pútú'*20 Por 
Con esto no cabe 
sagra su editoria! al problema cual !tea extranjeros P110^1^ 
s Berlín, 22.—Una nota oficial 
que publica esta tarde la prenda 
de lia capital del iieielu da cuen-
ta del regreso, de Londres de) 
secretario del Mariscal Goermg, 
que fué a Inglaterra para tratar 
de los problemas relacionados 
con los refugiados. Añade la no- íde^Daützing y afirma' que a "pe- | obligados en FYanc'a' a 
ta quo se han obtenido importan sar de cuantas palabras pacifis- las armas para áefender ^ \ 
toe acuerdos acerca de las cues- tas se afirmen en Berlín, no es [país y esto conservando, 
tienes de inmigración y del pro-
blema de íoe reíugiados. 
La misma nota niega termi-
nantemente que el citado perso-
naje alemán haya concluido con 
Inglaterra ningún préstamo a 
Alemania, que ni siquiera ha se* 
licitado, no obstante lo cual los 
periódicos extranjeros dan la 
noticia de que Gran Bretaña ba 
garantizado a Berlín un présta-
mo de mi l millones de marcos.. 
La prensa de Berlín,, a l co-
mentar la falsa noticia, la consi-
también y esencialmente a "n ac- ro del año actual hasta el 15 
^ n f ^ Í T ^ en S S ^ 1 : ^ do1 cc>rri^e, m á s novecien-
cfm7>f,.ia « ^ B t e - ¡tos mil efugios de acero contra 
kto L ¿ n S ^ L g 0 í l e r n 0 d6 Ta- ata<lue6 capace. de acó-Itio mienta controlar ¡«ra (¡vi- Imodar a cinco müiones ye medio 
BEPUAGÍON B I G T 
X I M P A 
posible un solución pacblea dé nos en teoría, su calidad de 
la Ciudad Libre mientras Ale- ¡tranjoros. 
U n m s p s p f e d e H i t f # | 
f e s m t d r i s l e o n t s c 
Nombre registrado 
Desaparición do pecas 
Tratamiento de belleza en gonr 
ral,—Manicura.—Cejista 
Cirujano callista 
W Perrantes, 4,2.* 
Con motivo de la despedida 
de España de los voluntarios ale 
manes, Ins madres leonc-sis han 
tenido la gentileza de dirigir un 
testimonio de gratitud, escrito 
sobre pergamino al Führe r y 
Canciller dei> Reich. E l Fuherer 
y Canciller del Reich, a quien 
este lostimonio de • compenetra-
ción cordial de las mujeres leo-
nesas para oon Alemania ha 
causado honda satisfacción, les 
ha dedicado el adjunto mensa-
je, dirigido a la Diputación de 
M E N S A J E D E I U T L B ^ g 
Berlín, 17-6-1039. 
Doy ^ordííOmonte Li> * 
OKIS por el docu:nc3; t» c" ' ¿ 
gamino, n mi remitido ^ y. 
agradecimiento a los s0í 
rios olemanes, que han ^ 
do fírmes »1 hwlo de los njr^ 
de E^pAna on la hulia t̂ i 
el enemigo del mui,,,o:J!í.a? 
muniamo. De«co a la V r r y 
de León dcspnés de «s*3" f̂  
chas victoriosas, on 
floivtimlcnto y"nn (tesair^ 
gî ndioSb panv •;l P 0 1 ^ 8 ^ ^ 
Con los salud o* más c o ^ j 
tes, A. Hitler. 
idoi 
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« más oord^j 
Oomlftao/ 83 /de rfulia do IgSS. P R O A 
SE V3 
n S I ' í! 
San Sebastián, 22.—En cum-
plimiento del acuerdo adaptado 
JIOT la Diputación de Guipúzcoa, 
ca sci-ion celebrada el̂ 2Ü Jei co-
rriente, hoy al mediodía lia teni-
do lugar, con toda la solemnidad, 
Ja eñtfega de un magnífico bas-
tón de mando al ilustre General 
Jefe del CueiJpo de Ejército de 
Navarra,. D. José Solcliaga, a 
quien se le rindió al mismo tiem-
po un sentido homenaje de ad-
miración y simpatía. 
El acto se verificó en el salón 
de la Diputación, asistiendo el 
General de la 4.̂  División de Na-
varra, D. Camilo Alonso Vega, el 
coronel de Ingenieros tír. Calledo 
en representación del-Goberna-
dor Militar, el comandante de 
Marina, Gobernador Oitil , Pre-
sidente de la Diputación, Alcalde 
do San Sebastián y otra¿ altas 
personalidades e iuvitados. Tam-
bién honraron el acto con sn pre-1 
sencia distinguidas señoras y se-
ñoritas. 
En el salón de recepciones, e l | 
General iSolcha^a fué recibido 
por los maceres, alabarderos y | 
clarineros d e la Diputación y el 
acto fué presenciado por todos 
los altos empleados de .la corpo-
ración. 
Antes de procederse a la en-
treiga del bastón de mando, el Se-" 
cretario de la Diputación dió 
cuenta del acuerdo adoptado por 
la misma de entregar el bastón 
de mando y ensalzando la meri-
toria labor del ilustre General al 
frente de las. heroicas brigadas 
de Navarra. 
Seguidamente, el Presiden^ 
de 1 aDiputación hizo entrega del 
bastón de mando al ilustre Gene-
ral Solchaga, manifestando que 
le complace extraordinariamen-
te tener el alto honor de hacer 
esta entrega en nombre de la [pro 
•vincia. 
El General Solchaag, visribKi-
menle emocionado, dió las gra-
cias por el honor que se le hacía, 
diciendo que era b^ei-iyi- ....... 
mmmmaammammt *mrm-mua,mt Ig m 
C P 1 N I 0 N I S 
Felizmente va. tocando a su fin ^ntr-e-nosotros, los ©spañoHos, la funesta costumbre 'de 
"opinar" a cada paso. ' • JÍíjífíKJ | ' I " ^ , ; ' ; < | 
En matenia política, "la opinión" y el- "opinar"" ,son síntomas seguros do (La carencia de 
una. fe colectiva en lo's destines comiunes. é j . i • ^ 
Sin embarco', es una poistura psicológica tan frecuente, que como planta indeseable y 
contagiosa, ni por muclio perseguirla y destroziarla, ŝe d'Ogra desarraigarla, isobne todo 
en terrenois ciopioLsamcnte abonaidois para ello y eul". ti vados desde la •invariab'Ie rutina de 
hace muchos siglos, como sueed'e en España, amenaz'ada por Paspada do Dam'oe.lcis 
una fatal decadencia, atibe la que todos predicaban razonas y fülosofíais, pero nad.v 
caballero arriesgado que se decidiera a'l¡be rariia. 
Todas las generaeiione ŝ se gastaren en opinar y 
>ur 
wrv -^.o o ..-^ o " " i ; ^ w . - i . ^ i . «U Opiniuil.. 
^ Hegeíl'había dicho "que el pueblo es la parte de la nación que no sabe lo.qu'e "piensa". 
| \ José Antonio negó también a •las.'masas ta facultad de ser sujicío pensante, así como 
afirmó que "lo único que saban haoer los pu -i'̂ Iots es querer u-odiar. 
Y OnésimO añadió: 
m 
•  Q i o i : "Lo que salva es Ta fíidHidad, el tállenlo y trabajo de los que 
andan, cuando ol pueblo Jos siiigue con fe en líos deslinos nacionales." 
Estas altas enseiñainzas filosófico-poLÍbLcias debon pasar como máxima norma doctrinal 
en la feranacid-u de la nueva conciencia níi-cional. 
Son .inco.mpatrbiles las opiniones con nuestro modo dio ser, no sólo creyente, sano fa-
nático, apostáiieo y duro, de normas de consignas y de gritos. 
Ante ett Nuevo Estado, ante" el todo, de la actual política nacioñall, no cabe •la por.fura 
fciscépti^a, dem.olledora y acerba, sino la fe y fija, esperanza y el ami.r, que manda DLu^.' 
Se trata die un vicio de raza hondamente arraigado e-n nuestra sue-lo. La cosíúmbie 
modtrno de las .tertulias, sil arte moderno do la conlcatura y el! etor.no • defecto do "hablar 
m^s de la cuenta", son entre otras cosas rodrigones que síostienen esc -
miemto y de da opinión. '• \ • ' 
Cada wz que se "opina" no exista la fe. Y ella es 
ver das montañas que nos stvlgan al paso. 
tíonvenzámonos de que no 'sabemos pons'ir y sí. únicamente querer o no querer 
, : , ^ .:. i ' .... . y. 'ÉWi . M. IR. " 
a. 
única pailanca posible para mo-
méritos, oue no son otros que la 
fe y el deseo de todos para la 
conquista de San Sebastián y 
Guipúzcoa, liberándola del cauti-
verio do la torda marxista. En 
i.cmbre de las brigadas Je Na-
varra ,agrgó, acepto este bastan. 
Un vibrante ¡Viva España!, deli En el antedespacho de la 
fuó ob.s ^quiaclo el ilusti¿ milíti 
Zaargoza, 22—gan llegado dod 
renes t,^jcciales proeeuentes de 
jarcelona, con peregrinos ex cau 
:ivos de los rojos. 
Viene presidida esta peregri-
oación, como director espiritual, 
por el canónigo doctoral de la 
Catedral de Barcelona y varios" 
representantes del Ayuntamiento 
y vr Diputación. 
Desde la estación dirigieron 
a sus alojamientos, para mañana, 
a <as nueve, hacer su entrada 
oficial en procesión, a cuyo efec-
to se concentrarán en el pase o 
de Pamplona.—Faro. 
laraua Fcranádcz- Cuesta -fué 
tíh ...'osamení-o.aplauddo y a co.i 
.?nv.aoión .so vciiücó^el briliantí-
iimo d e s l ' d o ia:j • fuer;ía¿; qu^ 
;:blM aslíl.vdo al acto, que, se 
•crlcbró cnti'2 clamorosas . . ova-
ciones "y cnt^iáslidos .vítores" a. 
^raiicn, a Espina 3̂  al Ejército. 
Madrid, ?2.—Ejés^ués ce 
minados los actos d^i Alt3 di? 
los Leones/ las autoridades se 
Trasladaron a San Uafncl, para 
tsistir 2! un banqueta Fl minis 
tro de Agricultura salió para 
Burgos a fin de asistir al Cous,'-
jo de ministros. 
Poco después• llegaran Ies su-
pervivientes de la bandera cic-
la Falange de Valhdolid.. a la 
que se sirvió uua comuia,Tarr 
bien acompañaron a la bandera 
el jefe ptovijicíal y el alcalde 
de Valladolid. 
Terminada la comida Ungó 3 
la finca la bandera do I;>laüg* 
de Vaalldolid que s--denomina' 
de José Antonio Giróo, qu-vfuc 
obsequiada con una comida » 
sencillo acto, siendo contestadas 
!os vítores con entusiasmo por to 
dos los concurrentes. 
'••m un almuerzo, al que tauibiei.' 
asi-jiicnm las autoridades. 
l O S O a : i : : 0 € i 
• • - t o d e l o s L e o n e s 
Bstc orgulloso de la Fa-
^paño'ia Tradicionalista 
J. O. N-B. 
(Vletu) efe la pagina octava.)' trucción de España. Agradece al principio de la re 
s disérarso del ea- ga-. 
A todos estos actes asistíérór* 
representando a la .provincia d i 
León el excelentísimo st ñor go 
bemador civil . don José Luis 
Ortiz de» la Torre, el pKSfideáte 
de la. Diputación pr ;TÍri:ial, en-
marada Raimundo Pj.rdrigVfT: 
dol Valle, gestor - de la misma 
don Francisco dol PJo Mdnsdf; 
jefe,provincial d-» j '̂j'áftgfr. E pt 
ok> TracíirioñaViá y de las JCVSS 
caniarada Gago y-n-i^.T • c ÍCJ-
TO»-, cámafada Alvuez vi.vi.crni-
bres de los Caídos en-el Alto do las palabras del teniente g mera 
los Leones de Castilla v la mu Fernández Pérez v termina de 
chedumbre conteita con el ritual dicando un recuerdo, a las pro-
vincias de Segovia. Avila- y Va 
lladolid, donde él sirvió y d'jT-d GENE- hizo su servicio el hijo 
muerto por la Patria. 
suyo, 
DISCURSO DEL CAMAS A-
DA FERNANDEZ CUESTA 




Seguidamente, el general P9n 
te se acerca al micrófotvj y d;cc 
que quiere ea primer lagar dedi-
car un recuerdo a los jpfcs v ofi-
ciales y tropa» de la frIumna del 
Alto del León 
su mayor parte 
compesas que ahora se 1c tribu'^"r.al % rala^ga^span 
tan. Su actitud heroica y valida ^^.onalista v de las o.O.N-c.. , 
te y decidida, contuvo a la hor ™ ^ Raimundo Femado.: 
da roja, que amenizaba invadir -llieí-a . ^ivaíos h ' 
Castilla. Después de llevar más l5™ ¡ ^ l 8 " ^ ^ ' '• ^ 1 
de ocho días^indoímir . cuando ^ ^ toós avezaban u 
a zvles ele Valadolid j 
m" a quines debe sA-k'nientes palabras el :di 
te los honores y r%|de Agricultura y Secretar 
« ^ „ c„ 1- í-ríKn : n.-ral de Falange Espanolí 
i O GrC 
Tra-
L'-' ana. 
• iísto acto tiene un valor sjm-
> óÍ3co y es la alirniación ti j i cs-
píriiu castranse de Falange Es" 
i aüola TradicionaTista y de las 
J O.K-S. y de su compenetración 
fccíi el Ljcrcito. Kilos han sido 
Ici que han salvado a Esp ina y 
• 1ii 5. se lar "^¡iron jimtos por estos 
ri^os que ahora son loe ifntme-
IÍKS que v^lkkB nuestra yictona. 
\ c estoy seguro de que vn cual 
y¡oioia ocasión que se puente, 
ve ¡serían a r o s t i r sn 
EL SEwCR 
e n 
. . . l i : roismo impetuoso, los las bajas alcanzaban casi el cim 
Fa langje 
a la i?. 
oi Ejercito ha 
•íia para apaís-
r.n • spnn nr»ra ha-
r a r o o K U D J © 
Ha faüccido en León el c::̂  S2 tío Julio do 1929, a los 
69 años do ídad. 
Habl-^c.'o rcci'.LdcTo ios SinlrDí S^.cw.rri MÍ^S y la Q. A. 
D. % P . 
Su director espiriluaiT. R. P. Aigr^tino \h:>.. Felina M#r.o¿i-
i 
uc 
por cien, ciundo sólo contaba 
con unos doscientos hombres, i unidades del Ejercito d( l iarlos mandados por é 
1 l;-n lanzado a la calle en Valla-j 
c lcd. inieiando en la Poní 
el Movinuonto Nacional 
re 
W M ^ Í 0rden de 0fe ' ' í 3 y 3 ; ^ i t e , Serrador y Saéiqm ios soldados que se superaban en i vrail aquellos misnK); h 
el sacnficio. los pid-o avanzar y i:, e] ls4de jllli§ áe 19o6 M ha. 
*o hicieron sin preocupado d: 
las penalidades y dificultades 
que surgían. 
• Lee a continuación Toa partes|áe íiapetil í t t c h s b ^ í ^ i r e ' Ü e v a {lan 
tic guerra ro.-ps. que que so ]jan en ]&s bayonetas el ardor re- cilc er »o lo puede hacer de trr-s, por-
que el cuarto d'la cayeron todos 
ios documentos del enemigo, in 
«luso un hospital y los mando?, 
»n nuestro poder. 
Pide una oración por los Caí 
dos y mucsTa su agradecimien-
to al Generalísimo, que ha Ba-
hido condudmos a la victoria y 
ahora es el primero m U recons 
^'i1ucio'nario de la juventud es , al 
prníola y se levantaron contr; 
aoaella juventud del puño cerra 
d. y de la hoz y el martillo, con 
el vugo y las flechas. 
.Aquí cayeron a centenares ios 
muchachos, pero el sacrificio n 
rvo ce.' ruri am pulgada 
muy fr.-: '.. qpa 5oan los 
que quieran arrefcutn .3 v^tir ia. 
que han cóg&U&t 1 
La Falangv^ combate en apru.-
tado haz y dice a Franco: Es-
oeramos vuestras órdenes para 
B 
do; su deseansoiae!a fesp 
Mi'i :h o. Que vedo; hijos, do:; 
• • • i o iligien.T 0 \ k \ l '. 
c ,;. ;.) colegiade-;,. doña 
peranjza,' don Cariins y ( u;. 
políliio'..^, doña Josefina Í\I'. 
!ron Julián Qronz&hpz; Üéíjhi 
do; hiermar^i povlítica, doña 
B y d. ;nis -famXra. 
.Snpl.icrin a u.̂ ied en 
y asista-a a. las exe.¡ui 
¿3, a las cinco y ra-'di 
parroquia.! et» San fSM 
pon/áuccióa del cadáver 
sa de fnnéraJ él Itmés-, 
eu la c'tad^ iglesia, p 
•agradioeidos. 
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?nf estéril. Los leones de Ca*>ti-¡cumplirlas. Y asi como nosotros 
Un pneden enorgullecerse de ha- estamos orgultesos de tener por. 
l ' T sido los que dieron sn sangre!jefe a Franco, queremos que 
\'Á '.h:dio SJB dcispáde en £<wi Francesco, 
Funeraria "El jCartnen", Vlud«. de iQ. Diez. Teléfono 1640. 
P « • » 
D S I R I O FORESTAL D I Ü O N 
E D I C T O : - : 
más de la pérdida de . los produc-
tos que se lo- ocupasen, ya pre-
vista por el artículo 38 de este 
Reglamento, será castigado con 
la multa y demás penalidaderj 
señaladas' por él articula prece-
dente. 
En el, transporte de la pesca 
•r Para dar cumplimiouto a lo 
dispuesto en el artículo ?G del 
Reglamento de 27 de .Diciembre 
de 1907r dictado para la ejecu^ 
ción de la Ley de Pescfkiyial de 
la misma fecha: hago público 
que la veda ..para trucha común 
y demás peces de agua dulce co-
cieuzará el día primero de Agos- se tendrá en cuenta la* excep-
to. ; ción establecida'a favor de la 
E l artículo 37 , del/ citado Re- efectuada con caña para el'con-
glamentd dice: "Por las Alcal- sumo doméstico del pescador". . 
díaa respectivas se dará la de- j E1 ^ 1 dice: "No será razón 
biHa publicidad a Los edictos a n- causa suficiente para eludir 
que se refiere el artículo proce- el exacto y puntual cumpiimien-
áente; pero tampoco la Mta de' to de lo preceptuado en eí ar-
aquélla, como la. de los edil;tos tículo 118 dé este Reglamento 
mencionados, será causa de t pvitnr liü T>enilMad-s 
exención de resconsabilidades, ^ para^evitar _ penalidacs 
para ios infracto^. i consiguientes a la infracción, ei 
A los Alcaldes que, sin moti- f * f ? < que ej pescado de so 
vo justificado omiten dicha pu- ,trate Proceda del extranjero, 
blicíción en su debido tiempo, se- ™nW$ asi pudiera probarse su-
les exigirá las responsabilidad^ ficientemente, pues. que. en la 
gubernatívas a que haya lugar ¿poca de veda correspondienífk 
imoonáánáolés si procede la^ 'M especie ocupada, queda prohi-
multas correspondientes". ibido en absoSuto la importación 
• E l -38 dispone: "Durante las ia pesca respectiva, incluso 
respectivas épocas de véda de > que lleve y que se presentaso 
los peces de agua dulce de cual- ÍPr-Parada en -hielo u otra Sus^ 
quier especie que sea, y muy es- jtancia frigorífica o anfisépti-
pecialmenté de los salmónidos, ¡cas. 
t r i a 
% 
¡Año da la Vioboria! i Camino manees, popuílares, ingenua, 
auavo do la paz y de '1* r^con3 de candoroisa bollez.a, quo lie. 
trucciónl De-sfille de banderas n-n l'os romanceras españoles 
así como también de los cangre-
jos, queda term^aantemente 
prohibido tener, transportar o 
poner a la venta diches produc-
tos, que serán considerados -co-
mo fraudulento, y como tales, 
decomisados desde luego pudien 
do destinárselos a los estableci-
mientos públicos salvo las ex-
cepciones que se establezcan pa-. 
ra la pesca con caña. 
E l 39 dispone :"I^a pesca coa 
c^ña será permitida en todo 
tiémpo a cuantos tengan la li-': 
ce&cia correspondiente; y el pes 
capo así obtenido" en tiempo de 
yepa podrá ser transportado por 
el; propio pescador para su. con-
formo pero no po(|rá-venderlo". 
iEl 119 preceptúa: "El que 
diirante Eas respectivas épocas, 
<l<i- veda' de las diversas especies 
.tío peces de agua dulce, princi-
palmente de los. salmónicos asi-
mismo de los-cangrejos, tuviese, 
transportase o pusiese a la ven-
ta! dichos peces y crustáceos, ade 
También queda prohibida 
tehninantemente la íntroiucción 
y circulación .durante las respec-
tivos periodos.de veda de toda 
claso de conservas de- pescado 
de agua duUce, a no ser que sel 
hallen en envases ' cerrados y 
con etiquetas de fábrica". 
Como consecuencia de lo -dis-
puesto en los preceptos regla-
mentarios anteriormente cita-
dos queda prohibido, en'absolu-
to, durante la época de veda de 
la trucha, que comprende desde 
el primero de Agosto ha t̂a eí 
15 de Febrero del año venidero, 
el que en restaurantes, fondas T 
casas de domidas figuren esa 
especie^en la lista de platos a 
servir^ Esta misma prohibición 
se hace extensiva a la : trucha 
en escabeche. 
Todo lo que se pone-en cono-
exacto cumplimiento. 
León 2l de Julo de 1939. Año 
de ía Victoria, E l Ingeniero Jefe.' 
tremolantes a k»s aoordos de 
himnos de gloria y cánticos de 
amor. Pero la victoria no es so 
lo ni lo más importante el 
triunfo, de íais armas siobro Tas 
armas; no e.s. la dostrUcción 
materiail- dod enemigKX -
Es (ol triunfo de un id-cal .so. 
bre otro ideal; el ideal de Es. 
paña sobrie olro extranjero, ol 
espíritu católico y traditeional 
•sobre - él espíritu tradicionalits-
ta y moderno.. 
E's -el triunfo de una literatu-
ra maciza, dé médula olasicis 
tá.-sobre otra mail llamada lite 
han salido do, Vb®. rimeone-s de 
lié bibi'iotecas a impregnar do 
españolismo pla.z.as y pórticos 
catedralicios, llenos do tradi-
ción y -ciio Ilistoria. 
. Peno esto vibrar glorioso, es ,, i J • i • r í . v^w^u1 ecn suis banderas v sn* tr. doswi tar triunfal de musí. , . - . . ^-^s y ¿UJ 
- j i * ' A- • i « musicaiS', su justicia w su mr cas y do banderas, dusimula a i t ' J". ^ y/-su par, 
, „ J . . „^ ¡ImiTídación. de osnañoíiismfti vecds la voz d^senlonada y . , . P «^^-JU^ 
.. : ' ' • i siehbra prodiga de literatura aguardentosa, dol que aun m. 
tenta desafinar en el gran co. 
Grunados, ' el "Amor ' Bmj^ 
d*> Falla, o una sinfonía ñl 
Behethoven. ¿Cómo no. se va ! 
dormir si le acostumbraron J 
las .excitant&s contonsiones ^ 
una rumba? 
El pueblo se fué con los 
toi-es excéníricos y atrabiüa, 
rios. , ' , 
Y ¿cuándo había contempla,' 
do 'lás^pinturais del- panteón ÜQ 
los Reyes, na el Museo do Vich 
ni los magnífleos cuadros A 
Claudlio' Coello, V-eüáziqiuez, Ri, 
bora, E l Greco, ^Morail̂ s, etc. 
Esto, DiotA trao <?1 año de la¡ 
ro de la Nación. 
Y. codeándose con Cervantes 
y Lope,' con M ene ndez Pie layo 
y •Bai'meis; co>n Valora y Pere. 
pañola, jnúsica nacional, meló, 
díáís sublimes y acordes; acor-
des, no es'ridenicias, igltsias vi 
siguíicas, basílicas románicas-' 
catedrales ^góticas, vidrieras, 
, cuadros, 'frescos inmonl^íes da; se pasean, ufanos por los;. ' . . •. ( , - , • j •,» • f „ n • i ¿os españolas más inmortales-estanteis- dio las IibrQrías, xiuto; , • - ,. . aun que nios preeodieron n̂ c|' ratura, liueca, y a lo peor He 
na riiP nnd-iMidürahre i res que ni mioreoen la pena ntom., 
iia ae pu-uTOuumuie. i i ^ . r , esplendor glorioso d'e la Patriâ  
ES el anirfíuilamiento de unaprar3c- Y ^n osoeaia îos y tabla 1 
música lasciva y exótica, por] dos, -dteBigran a Falla y A'lbéniz otra 'música genumamento es 
pañol-a, sin estridencias -d-e ca 
charros, cuyo nombre ni .quie 
ro estampar; ni- dulzomerías re 
pugnanteis.qiie huelen a ver" 
gonzoisais inversiomes. 
Es el apilas ta m ion tío abisolu-
to de Un teatro ditsiolvente, gro 
siero y absurdo, por nuestro 
Teatro, no' solo oí clásico, de 
lois auto-s sacramontaleis, sino 
o] moderno, que adaptado a 
lais circunstancias, moraliza y 
digniifica. 
A oso .ha venido el Teatro de 
F E T y do las JONS, quie. con el 
TKU y el Teatro"'do las Organi 
zacioneis Juvcnilets, han sacado 
a la luz de I)spaña. aquellas 
obras inmortales, de Jos inmor 
tales dramaturgois dol Siglo de 
Oro. - ' , • i ! •, 
•'El Gran Teatro del Mund;> 
de Calderón; "Hoispitail de 
Locos" de Vaildivielso.; "Los 
Habladores de Cervantes; plio 
gos do romanocs, de esos • ro. 
a Granados "y Turiria, a i á se.
villana y a la jola, las salvajes 
¡Año do lia Victoria!' 
Y aí triunfo.ha .de ser On. toV-
da -su plenitud hasta briHar coa; 
. el esplendor que en siglos p^ rd.isonanc:a's 'de un fox y las rít' J ,• ^ - J l . . - , ; " , i sados eclipso ail mundo. - J 
Jiieón, 18 die Julio 1939. T 
9 
1 
micas insuiliseces de un tango. 
Aún no hace mucho una com 
pañía, por otrois conceptos res 
petahle, presentó al púbMco ioo 
nés Ha iraduicción de WE1 padre 
soltero", insípida y. estúpida, 
moral y Iliterariamente. 
La ^reconistrucoión espiritual 
de España ha de obrarse con 
su literatura y su_ música, con 
su pintura y y su 'aríjuítectura 
con su tradición, aquoila tra-
dición .gl'feriotí'a de los dos re-
yes unlficadq-s, que invocaba 
Jioisó Antonio.. 
Hay quien <iice qu^ el pue. 
blo no entiende la. literatura 
del Siglo de oro-. ¿Cómo lo va 
a y-r.tender si estuvo ahogada 
pop íl'a inundación die una litera 
tura ligera y barata? 
Hay quien asegura que eO 
vulfifo se duermo 'ante una rap 
strdia'de LLstz, um danza de 
Eduardo G. Pastrana. | 
\ J fc- \ t 
fe*. 
C a i l i l i c a d o s d e P e n a l e s 
m m m m m s m t f f f f W l P f ' - • . 
R H O L L Y W O O D 
t u n e s , J u e v e s y S á b a d o s 
T h e - b a l í a á a m e n i z a d o s p o r u n a G ^ a n O r q u e s t a 
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Se mega a b$ ccit7da<J«s patro-
oalcs qw a continuación so ex 
-presan pasen por esta oficina d 
Colocación Obrera, Cervantes. 
10 para un asunto urgente: 
'Álvarez, Timoteo; Aifagcme 
Santbgo;' Aívar?^ Tirso: Al-
varez, Jolio: Azucarera Santa 
EKirá S- A.; Banco de i:>P: 
ía Blasin. José: Blanco, Ceci 
lio; Cruzado, Jo^éi Carpintero. 
Faustino; Caivo. Pablo; Cam-
po, Robitóúano; Monopolio d< 
Pct.ókos S A- (Ornpsa): Di- . 
f/ügúcl; EHarío de I^cón: Dî 7.-
José; Diez, Luí^t Fernindex. 
Alberto- Gonzálíi. Dionisio; 
Careta FraiúriKO; García Raír 
arto, García, AuuMiciO G u 
«áiez. SajaUájgĉ  Qiccta di- ta 
ta. H.IUCÍÍHIO; Cb¿mvr.o, Joa{ 
quín; In7esto, Silvino; tapien 
ta de Falange: Juáre?.. Félix; 
Lcsmes, Jc?^; Lópe^ Drrid; 
Mattir Ma n o-'l • Gen -ij z 
Mar. ne 1:; OrdAx, Ma^da -̂rpÓ; 
Pérez, Misrael: S'Jguroá Kftw tíí 
tra; Agua» de León; Sociedad 
Mooésa de Productos Quimícog 
Pie .̂x Ptancisc^i P.^bk^jr He?*; 
iban^. K^nuel; P^ ^ Emilio ; 
RodríVn^z. Lirandro: Rodrí^ 
puez, j^wp^l; S. R-teban, Va-
lentín; Sánchez, Jesú?: S, tsé 
gionense S. A; Sanios Fernán 
jdez, Tomás, Sacesott-í de Mor-




.ViHafifkz Santos, Frasci^co; 
^tnándtz Fernindcz, Angd; 
Irtcz Redoado. Ĉ erard l 
niii-NBt Aionso, b-̂ g ¡i"; í y t 
* i s & z Fauiabi» An t¿5 V j-gi sa^ qUe cefóbraido con moti-
ho Fernández Fernández; Gar- vo ¿e ^ fiesta de Exaltación del 
l¿ Ga:cía. fTorer.tino, Grande Trabajo e-n Le&n, capital y pro-
Daz, José; García G ' Í ' ^ Í . C I vtacia. 
pf»5no; Gaicía Migaz Ricardo ¿jocalidaa, í je la; Eluipresas, 
uicrgojo Aségifc<'OÍ _ M ¿ue»; .Bazar TCJUÍ>; Actos celebrados, 
'>i4.ia Gaicia, La 't •^IÍL^, O VI comida; número de asistentes, 4 
Tercera estadística de empre-
af̂ ui. Joa.'. Hidalgo Aiv.» 
t*t Antonio; Le^i r.rr.ír.J r., 
J^ngd; Lázaro Mer.nc. Matia v. 
Martínez Barriales, Lu'v, Mu 
ñiz Francisco, Mañano, Maiu-
*»ex Quijada, Secti^diníH M»» 
ñoz Segara, José, Núñe¿ Aíb-
Julián;. Ordáx Alonso, S- v- r: 
á0« P6rfagrté« Nbrtin--z, Jo> 
qpín: Santos Krjida MjttoH 
Torrcí? HíTísinder. P.«drc; 
llares Asensio,' M -rco*. 
León, a 15 de julio 
Año de la ykioriíi—El 
tan Od iado. 
Cap-
¿ f e 
  li '  l . r . rh: V ^ & T * , '¿s& '{...< " ••.. ^ 
Se ruega a las familias de los 
combatiente» que a continua 
cióa se detallan pasen por egta 
ü&fidna local de Colocación Obre 
ta, Cervantes, I O , para darle* 
nerita de un apunto que k j in PARA SOLICITAR y obtener ríí 
•Cansrancio Douiínguez, Fc-íu-
queria; comida, 4. 
Hijo de Cayetano Goazáie?,, 
Ch oc oíales; reírigorio, C7. 
J)a\iá Ripoü, R. Eléctricas; 
comida, 20. 
S. A Cervezas de f>a,atander; 
comida, 34. 
Francisco Rojo Cortés,^ Qo-' 
morc.'o; refrigerio. 5. 
• Luis de Paz, Vinos; comida y 
cená j 0. 
Empn-.sa Easurto Gc-azáíez, 
cr'stai:-», refrlírerio, 2i. 
- Manuel Q-uiadós, café; comida 
12. 
Maximino Arlaa, malte', refri-
gerio, 23. v . 
M. Martínez Moreno, Impren-
ta; refrigerio, 10. 
Atnbri, P. AiimeBÜciios; con-i-
da, 56. 
j Tknotco Álvarez, .Carpintéi ía; 
refrigerio, f>. 
J. Jacinto Hernández, Éorpítif 
tería; reLr'geno, 6. 
i Serondo IVIartinoT;, c outra-
tas; comida, 50. 
* José Puente Garda, ecntraüs-
tu; refrigerio, 62. 
Fernando López, constructor; 
refrigerio, 40, 
Restituto Balbuena, peluque-
ría, comida, 3. 
Compañía Telefónica Nacional 
refrigerio, 45, ' 
Cipriano García Lubén, Teji-
dos, refrigerio, 16. 
Toldos Girah, refrigerio, 15. 
Daonlsio González, Cerámica; 
merienda, 40. 
Máximo ^Baranda, calzados; 
i- mida, 16. 
Manuel G / Osuna, jabones; 
rofrlgerio, 4. 
Nicolás de la Puente, T. Pin-
t uu; refrigerio, 36. 
Teiesíoro HurtaTo, coloniales; 
icfngerio, 10. •-
LGcaldád, .Poníerrada; Dic-
R'ÍÍ.'O González, carbones; me-
rienda, 8. 
Banco Urquijo Vascongado, 
refrigerio, 11. 
Banco de Bibaô  refrigerio, 3. 
Art-iro Bodelón, cerámica; co-
mida, 45. 
Locaiidiid, La Bañeza; José 
Heoanez, Arboles frutales, comi-
da, 40. 
Hijo de Gaspar Pérez, comi-
da y; ocna, 14. 
Localidad, Astorga; Adminis-
Lracíón Arbitrios, merienda, 18. 
Mateo Tagarro, curtidos; co-
mida, 23. 
Tomás Alonso, café; cena, 12. 
Rafaeí Plana, F. Pastas; ce-
1 aa, 20. 
Hotel Moderno, comida; 40. 
Lorenzo Cabezas, chocolate; 
comida, 10. 
Félix Fuerte, mantecadas; ce-
mida, 35. " 
Mariano Andrea, chocolates; 
cena, 3. 
Sdad. Comunal MantdB?. refrigo 
rio, 39. 
Locar :ad,'Val de S. Lorenzo, 
Sóckdüd; Eléctrica de Val de 
Can Lcrenzdi comida, 14. 
afacíura de cardados de 
Idjnci, merienda,Jí. 
.L-'- . l ! J::d, -í^nhagún, Hijo de 
Lóp (• ÓérfeZjVj! Vda. de SU-
v.v-, c.níi, 34. • 
) • : Branuelaií; Benito 
"V::- ir.:':.¿.i, ucna, 32̂  ' 
.Vea. de AgUsÚn Alonso, ha-
^as, cr.mida, 2. . 
Localidad Sta. María del Pá-
cto, l-Iag'ía ' Oi'inta níUa. mué-
ÍJS,. mericndft, C: 
iíijo do 
cu. LHlcs. comí 
Alomen t Forrero, 
Cárbajó, curtidos, comí-
tftú, ... i. 
Veyuellinn; Hila 
ult, r*érc¿ S, A., eemi-
d-a. 9. 
? •r-'-aiklad, M.'.tnnosa; Dioni-
LÍO GonZáíeZj minas; comida, 
' • ; 
• rs. (T .rcnov». E . Gaízta-
r- minas; i;or.i.'da. Í00. 
t Lal do córáeí ) de asistentes. 
•er^a: 
Alonso Bayón, Constantino; 
Andrés Sandoval, Jesúí.; Alón-
pidamente la LICENCIA DE 
CAZA, encargarla a la 
AGENCIA CANTALAPIEDRA 
fo, Amando; Alonso Gonzá- Bayón, 3. Teléfono .1503.—LEON 
1@z, Angal; Balsa Ayala, 73^»nEWrillliTr~TT-Tir i i iiliillllllljlli H 
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FAGINA OCTAVA ¿ R O A Domingo, ,23̂ tfo Julio de 1933 
Madrid, 2 2 — K J V se ha cele-
forado en el AltD de los Leones 
de Castilla el ?.cL) conmemora-
tivo de la heroica ge&vi que los 
soldados d€> Españi o-'ci .bieron 
hace tres años'en este "mismo lu 
gar. 
. Lo mismo de Madrid que de 
Segovia, Avüa, -Yalladolid, y de-
más provincias, ca-.telianas y leo 
nesas, entre las que figuraba 
León, acudido al histórico acto 
infinidad de personas que han lie 
gado utilizando toda "clase do 
medios de transportes. 
En la esplanaii del Alito de 
los Leones de Castilla y fren-
te al monumento monolito, se 
había instalado un altar. A ia 
derecha se levantaban las tribu-
nas presidenciales y a la izquier-
da otras varias dedicadas a los 
invitados. E l numere íú&imo pú-
blico que asistió al acto, se des-
parramó por los lugares cerca-
nos a las tribunn, dando una 
nota de singular colorido los unU 
formes de las enfermera.? de Au-
XÍIÜQ Social y de las Organizacio-
nes Juveniles. 
- En la carretera que desdo Ma-
drid conduce al Alto de los Leo-
nes, formaba una columna de 
fuerzas militares, en la que figu-
ra oun todas las representacio-
nes ue ÍÍJÜ cuerpos que ei aia ^2 
üe JUÍ-V de lv¿o ocuparon el 
Aií.o' ue León, icrmauas por las 
Bĵ meutt'S miuaauc-s: una sec-
CU,Ü tici pxiiuer rataU m de íáaa 
(c¿LULL̂ a; id según.l-i compañía 
del Datallon de ametraUa<iLra§ 
num. '4 tuii baride.a y iuuoica; 
la octava conrriim x.̂ .>..̂ 0̂  
ti¿>pa.ij.Oia de unstiua; iá-coiiip^-1 
ma oe ameUafiaaot'is del Kegi-
miento de Flason.cia num. 7; pr. 
mt,ro y segundo e.?cuaürones do 
í'aihes^o; uua SÍCCO-I ue ai mus 
automáticas; primero y segunao 
bataiion^a del, 13 Regimieuio li-
gero de Segpyá; segundó y mer-
cero deL14 ligei'o ue Vaüadcíid. 
moiorizado; Cbispánias dü in-
teñuencia, Sanidaci, Transíuidia* 
nes y Asalto. 
JU ¿\Z> XS 1̂ 1'KltíiSiliJM ALIO-
NES OFICÍALES 
s Paxtt as^cxr ru acto llsgarou 
de Madrid el Geivorai Pnine, en 
hoiio.r ael cual souo el bmino 
Nacional, por haberse, heciio car: 
go .GCI muudo -le la Prirjéra lie-
gión Mistar; ei Gobernador Mi-
litar, General Espinosa de los 
Monteros, el Ale?.:d3 de Madnu, 
con toda La Córpcración; el te-
niente coronel segundo jefe de | 
las Fuerzas de Asílto, IX Laza- j 
ro González; el Presidente de ia ; 
Dipuuición, el Dc'iegaíto ¿Nació 
nal y su secretari) de. Organiza-
ciones Juveniles y otras perso-
nalidades. 
Momentos antes de las once 
se encuentran en ei histórico lu-
gar, aparte do tas autoridades 
citadas el Subsoerecano de Agri 
cultura, camaraíta DÍDIUSÍO Msr-
tín, los Generáis Moscardó, Se-
irador, L6pe Piiro, Barros y 
Fernández Pér^z, el Obispo de 
Segovia y autoridades y jerar-
quías clel Movimiento de las pro-
vincias de Valla-loV.'i hegovia. 
Avila, y demáa le. íe¿4ouo¿ 
de Castilla y León. 
MISA DE-CAíríPAÑA -
• A las once'en pimtd 3a conren 
zo la misa, pn la que ofició el 
Obispa de Segovia. asistido per 
dos oficiales dol Ejército. Dan 
guardia dé hbnfjí al altar una 
escuadra de gastaaorc.? dol Rc-
! t o d i l o s l i c ü i s 
I S Ü l f i 
c o n q 
pm&mtñmm e s s i s h 
vmcím c a s t s l l a n a 
m i i m a g n í f i c o d i s o u m e r n a n d e z u u e i 
jimiento le San Quintín, y re-
presentaciones de varias cen Lu-
ías do Vallad^Ud y otras fuer-
zas, con sus bauleras. 
E l momento de la elevación 
!S Fencillamei.te emocionante.-
-¡as bandas interpretan el Him-
ip Nacional, mientras numero-
sas pei-sonas lloran evocando el 
ecuerdo de los beroeí caídos. 
A lo largo de la ceremonia, 
a Coral Valliso',.etana. bajo la 
'ire-cción del -.maestro García 
blanco, entonó diversas compo-
ñciones religiosas. 
LLEGA r.L MINISTRO DE 
AGEICULTLKA 
A las doce en punto llegó al 
Vico de los Leonns el Ministro 
le Agricultura y Secretario Ge-
neral de Falange Espandia Tra-
dicionalista y de las J. O. N.-S. 
cuya presencia es saludada con 
.as salvas de ordenanza y 'el 
riimno Nacional. 
Seguidamente,. da < comienzo 
.&! acto do homenaje y" conme-
mo ración. ' • 
¿ i aücaiMe dJe Valladoílid da 
lectura a la orden cioncediendo 
el nombre ée Alto dle los. Leo. 
í á s de Castiilla al iDisiórico lu-
gar. 
Seguidamentie, •el Obispo de 
Segovia bendice cil sitio donde 
.se va a erigir el monumento 
conmemoralivo de la gesta. 
ltV!POSgCIGN DE LA RIE. 
DALLA M I L I T A R A LOS 
GENERALES PONTE Y SE 
RRADOR. 
Después, .©1 teniente general 
Fcrnán/de'Z Pérez lee dais órde-
nes concedienidio la Medalla Mi-
litar a los" generales Ponte y 
Serrador, a los cuales hace en-
trega de la.s condecoraciOTies el 
ailicald« de''Valladoliid y él pne-
^sidente de da Diputación de Se-
govia, que • prcnju'nciia'n «endos 
diiscursois. 
La imposición é& lais Meda-
ilas la roaliza fel general Fer. 
nández Pérez. 
LA MEDALLA MILITAR A 
LA OCTAVA BANDERA DE 
LA FALANGE DE VALLA 
DOLID 
Seguidamente, e)l genera.! Se-
rrador lee la orden conciedien-
éo la corbaUi de )a Medalla Mi 
E x c m o ? . S r a ^ . M t n i í í r o d e l a G o b i 
^ u b ^ e c r e t a r i é d e l ¡ n t e r i ü f 
J u n t a d e l C o l e g i o N a < : : i a l úe S 
t í o 
m o l 
d e l a A d m i r i ^ I r a c c i é 
y e n s u n o m i 
o d e ! C o l e g i o B b e c c e t a i i o s 
I N V I T A N a l á c f o i e b ' g í o ^ o q u e f i M f b r ^ r á e n 
I c ó n . e l d í a 2 5 , f « j s i i ^ í t i a . d d e ¿ a r t i ? ge? A p ó s t o l , 
a I e s O M C ^ ciü> I f t m b ñ a n s , e n ¡si .*Bn£« I g i a í íx 
C u t d r a ? , a n t e e l a i s t e r d o V i r g é i a ^ a l F A r , 
p r e l e í t i f jno d s s c ^ e ? o l o s i b <^gi* d o s q u t » 
o f r e n d a r o n s u v i d a p r D os y p o r r ? p ñ a « U " 
í t i n t e e i G o n o s o M l o v m l e n í Q N a c i o a a i . 
Se espera todos fos fcmífiar^s. C ó m o d o s y ornaos que no pus^on es^-
t ír o l cito, eleven sus ercclones o f los Nuestro Sfñor oyendo (o Misa qus los Co-
leg os Provinciales de España dedKaran en dicho día en sufrcglo de ?os d m t s de 
sus Caídos, i i- -
1©ÓCT# J u i ó x ^ e 1 9 3 9 . A ^ o d e l a V í c f O T t a 
los Cxcmos. y RvJmos. ires. Arzobispos «e Burgos, l i r o q o z j , Vaíenckí y 
VaÜado'id y Obispo de león, h&n concediáo indiligencias en la h m a ucestufabrada. 
litar a la. octâ -a Bandora de Pa 
lange de Yalladolid, denomina' 
da "José Antonio" G-iró.n'', a.S| 
oomo los méwto.s contráídos 
por dicha unidad. 
Prüicede acto seguido a'la im-
po^ioión 'die da corbata, diicieru 
do que confía que .si la PaU'j¿ 
vuelve a n-ecesitar -sus -seryi. 
cios, estos muchachas no vaci. 
•larán c'n oifrocer su Arida, Ter 
mina abrazaindo fuertemente a¡¡ 
camarada José Antonio Girói;. 
El jéíe provimcjial d.e Valla, 
dovlKi da Lectura dell mensaje do 
la Falange de Víillado'Hd a lo* 
g-eneraiiois - Ponte y Serrador, 
mientras las autoridades sttbeni 
de nuevo a la tribuna, dando 
comienzo los discurs-ois. . 
DSOURSO DEL GEWERAij 
{SERRADOR 
. E l primero en hablar es el gA 
neral Serador, que dice: 
"Con intensa emoción y eteij. 
na gratitud digo que creo que 
son exajerados los elogins que. 
de mi actuación haii bocho el 
genoral Fernández Pérez, el pre 
sidente de h Diputación de Se-
govia y el jefe piovincial ac V i 
Ihdolid, ya», que no he bocho 
más que cumplir, con mi d.ber 
Estoy orgulloso, porque nada 
más -grande y más grato se pue 
de decir de un ciudadano que ti 
haber cumplido con su deber pa 
ra con la Patria. Estoy tar.ij'éa 
orgulloso de este recuPr-ic di 
las provincias de Avi'.a y Segó 
vía. que conservaré mientras vi-
va". 
Recuerda luego la goŝ a d:l 
Alto de León y d;c€ rfde ob de-
ció las órdenes del general Sali-
quet. Tiene grandes elogios pi 
ra cí fiéroismo de sus so d̂ dos 
para el general Ponte. Ded;r> un 
"eníidó recuerdo de devoción y 
adhesión al Caudillo y dic£ que 
-'s nuestro jefe por derecho pr0 
p;.o y por voluntad, de D:o3. 
Promete hacersé d'gno de la 
condecoración que se le otorga, 
y pide un minuto de cilencio, 
mientras r?zamos um cracióln 
po- el alma Sé los Gaícíos. 
Hace un llamami nto a & 
ümon^ de todos los esparoles Y, 
termina d^ndo vivas a España Y 
al Gencrílísimo. 
A continuación lee los nonr 
(Pasa a la página 'quinta.) 
.1 
USa 35, F e r i a n J de San-
tiago, Faíaón dii Espaiia, las 
ra ias de Auviiúi Soc'al 
círecerán públicairieníe la Me* 
1 • ft eonmeinotativn del Glo-
riosa Alaam'enta «Nacional o* 
ida. 
r;6íí es voluntar 
•-y, de ¡esperar au0 
si ;'ita deseos Ac 
echo una .•ledalla 
orá la gltjrios» 
s Ksoaña encon-; 
íe la Mfeda 
& z K ^ T I L ( ? ) S ' ' ^ o m o i o s ^ i s n e s . . . c a n t a n c l o 
RUMBO 
Voy n:RT=Tt?c'o on una barca 
de espuma. 
XJevo tendida una vela, 
de broma, 
Y una eacolt» mé da guardia, 
de ballenas. 
E l horizonte se comba 
de sirenas. 
L a tierra agita un pañuelo. 
Uora el cielo. 
F I E B R E 
"ay un trueno a mis espaldas, 
de oraciones 
' una curz sobre el Altar de 
Los Leones. 
>. quema al sol la rodaja -
de la trilla 
r otra mies está va en flor go-' 
bre Castilla, 
^ies de manos en saludo. 
Laureles sobre el escudo. 
«meQ 1 iidilMiillllll UMMMM 
| A H ! 
An, viejo Cantar del Cid! 
¡¡ah! de las Gestas! 
"Sn las arcas del judío 
r)or oro dejaste arena. 
Deja, si ciñieres, la cama 
sola. 
Pero nunca jamás la pis-
tola. 
Que mucho más que tus alas 
corren las balas. 
¿ A Z U L ? 
Azul, muy azul el cielo, 
azul la mar. 
Pero los ojos azules... 
eso ya... 
Azul, muy azul la "u", 
azul tú. 
Pero, ¿yo? Me lavo las 
manos, 
Carmencita de la 
de Serranos. 
ADIOS 
Remando. Remos y jarcias 
de {plata. 
Sobre una mar de hoja de 
lata. 
Entre crespones y náyades, 
muero. 
Y ni yo miamos sé bien 
lo que quiero. 
Solo sé, estoy expirando 
como los cisnes. Candando. 
